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“DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y 
CONTABLE PARA MEJORAR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA 
MICROEMPRESA Xi FERRETERÍAS” 
 
La presente tesis tiene que ver con uno de los sectores importantes de la economía 
general del país como es el comercio, sector que mueve una considerable suma de 
capitales y que en su mayoría está conformado por las denominadas PYMES que 
incursionan a la economía como sociedades de hecho sin un control adecuado que 
les permita mejorar sus rendimientos. 
 
El objetivo principal de esta tesis es proponer procedimientos de control 
administrativo y contables y de esta manera conseguir entregar información 
relevante a Xi Ferreterías y así poder orientar las decisiones que el empresario 
debe tomar tanto en los procesos administrativos como contables. 
 

















“DESIGN OF ADMINISTRATIVE AND ACCOUNTING CONTROL PROCEDURES 




This thesis is concerned with one of the important sectors of the economy of the 
country, which is the trade sector, which moves a considerable amount of capital 
and the majority of it is made up of so-called SMEs who venture into the economy 
as partnerships without an adequate control to enable them to improve their yields. 
 
The main objective of this thesis is to propose administrative and accounting control 
procedures and thus provide relevant information to XI hardware stores so they can 
guide decisions that the businessman must take in both the administrative and 
accounting processes. 
 






El tema de análisis en la presente investigación, tiene que ver con uno de los 
sectores importantes de la economía general del país como es el comercio, sector 
que mueve una considerable suma de capitales y que en su mayoría está 
conformado por las denominadas PYMES que incursionan a la economía como 
sociedades de hecho sin un control  adecuado que les permita mejorar sus 
rendimientos; por eso la presente investigación se centra en procedimientos 
administrativos y contables en la empresa Xi Ferreterías, y así mejorar sus 
rendimientos  financieros. 
 
El trabajo está estructurado de la siguiente manera: Índice, Introducción, Seis 
Capítulos, Bibliografía y Glosario. 
 
En el Capítulo I, se presentan los aspectos teóricos referidos  a la empresa y sus 
orígenes, haciendo un diagnóstico de la situación y detectando sus principales 
problemas. 
 
Capítulo II, se refiere al aspecto teórico del administrativo y contable que toda 
empresa debe poseer para una buena dirección durante su ejercicio económico. 
 
Capítulo III, indica los procedimientos propuestos para diagnosticar y solucionar 
problemas relacionados con la gestión administrativa de la empresa. 
 
Capítulo IV, indica los procedimientos propuestos para diagnosticar y solucionar 
problemas relacionados con la gestión financiera de la empresa. 
 
Capitulo V, se enfoca en un ejercicio de aplicación práctica desarrollado con las 
principales actividades que realiza la empresa. 
 
Capítulo  VI,  se  puede  apreciar  detalladamente  las  conclusiones  y  además,  
se  hacen algunas Recomendaciones, que se deben tener en cuenta para el 









En el año de 2009, se decidió invertir en un negocio familiar distribuyendo materiales 
para ferretería, con las utilidades de una compañía que posee el propietario y 
aprovechando la experiencia que su dueño poseía en este campo comercial, y 
desde entonces se han mantenido en este mercado competitivo por la proliferación 
de distribuidores de ferreterías por los últimos dos años. 
 
En sus inicios, el negocio disponía de poco inventario y un reducido mercado que 
fue creciendo, dentro del cual destacan clientes que se han mantenido desde hace 
dos años atrás, así como algunos de sus proveedores. 
 
A mediados del año 2010, con el crecimiento del negocio y una economía nacional 
estable, sus dueños deciden adquirir un camión para que les facilite la transportación 
de la mercadería, ya que su mayor cliente es Fopeca S.A., empresa dedicada a la 
construcción y se necesitaba transportar muchos productos pesados. 
 
Para el año 2011 se hacía imperiosa la necesidad de actualizar el RUC de persona 
natural no obligada a llevar contabilidad a  persona natural obligada a llevar 
contabilidad ya que al término del año 2010 sus ingresos fueron mayores a 
100.000,00.  
 
Actualmente Xi Ferreterías continúa en el mercado ferretero de Quito, buscando 
aumentar su cartera de clientes, y haciendo frente a la alta competitividad, 
careciendo de procedimientos que mejoren sus recursos financieros para competir 
en iguales condiciones que sus grandes competidores. 
 
Xi Ferreterías es  distribuidora para materiales de ferretería en la ciudad de Quito 
durante 3 años aproximadamente; es una sociedad de hecho y de tipo personal - 
familiar, cuyo centro de operaciones es un local ubicado en la parroquia de 
Cotocollao, sector La Ofelia. 
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Se trata de una sociedad de hecho y de tipo personal - familiar, son sus dueños 
quienes la administran, y además realizan las actividades del negocio junto a varios 
empleados, por lo que incurren en egresos de personal. 
 
La compra de mercadería es realizada a empresas mayoristas, quienes conceden 
crédito en base al monto del pedido realizado; esta adquisición se realiza en base a 
los pedidos que les son solicitados por sus clientes, y para mantener un stock 
adecuado de artículos. 
 
Las dos maneras de comercializar la mercadería son: la primera es receptando los 
pedidos que sus clientes solicitan vía telefónica, y posteriormente prepararlos para el 
siguiente día; mientras que la otra forma, es con atención en el local. 
 
El grupo de clientes que posee  Xi. Ferreterías, se han mantenido desde hace un 
año debido a que tienen un buen trato por parte de los dueños, además de la 
excelente relación que establecen con ellos, y lo más importante que son flexibles en 
cuanto al cobro de ciertos créditos vencidos, estableciendo prórrogas y convenios de 
pago, lo que les ha permitido ganar su fidelidad y asegurar la compra permanente de 
su mercadería y un abastecimiento. 
 
PRODUCTOS A COMERCIALIZAR 










- Tubos y Accesorios. 
- Materiales de Construcción 
- Sanitarios y Baño  
- Grifería y Accesorios 
- Clavos y Alambres 
- Tubos PVC agua 
- Clavo de alambre 
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 - Materiales eléctricos Iluminación  
- Material de limpieza eléctrico y electrónico  
- Elementos de instalación  
- Cintas aislantes  
- Linternas  
- Soldadura eléctrica  
- Equipos de soldadura y accesorios  
- Cable vulcanizado  
- Tomacorrientes, enchufes  
- Lámpara industrial 
 
1.2 MISIÓN 
Somos una empresa que trabaja para brindar a sus clientes la mayor diversidad en 
materiales de construcción y de ferretería en general, bajo premisas de precio, 
calidad y servicio acorde a las exigencias del mercado, comprometiéndonos con la 
capacitación constante de nuestro recurso humano, para que este sea altamente 
calificado, productivo y comprometido a mantener la preferencia y satisfacción de 
nuestros clientes; con la finalidad de generar un crecimiento rentable, en beneficio 




Mantener un sólido posicionamiento y liderazgo comercial en cuanto a la venta de 
materiales de construcción y ferretería en general, superando las perspectivas de 
calidad y servicio de nuestros clientes, gracias al apoyo incondicional de un 
comprometido equipo de trabajo, permitiéndonos así sostener un alto grado de 






Buscar la satisfacción entera del cliente  con la variedad y diversificación de 
productos en el rubro ferretero y así mantener el compromiso de ser lideres.  
                                                             
1 Xi Ferreterías 




- Incrementar el nivel de ingresos y utilidades de Xi Ferreterías, así como su 
estabilidad y crecimiento. 
- Optimizar el proceso de comercialización, mediante la reducción de tiempos de 
entrega, calidad de la mercadería y atención ágil al cliente, orientándose a su 
plena satisfacción. 
- Fortalecer la publicidad, mediante estrategias y medios publicitarios para el 
mejoramiento de Imagen. 
- Posicionar en el mercado ferretero, mediante la aplicación de estrategias 
comerciales como la diferenciación y valor agregado. 
 
1.5 VALORES 
- Manejar nuestros negocios con equidad, integridad y honradez.  
- Identificar las expectativas de nuestros clientes y cumplir nuestros 
compromisos de manera oportuna a través del trabajo en equipo. 
- Suministrar a nuestros clientes productos confiables a un precio justo.  
- Tratar a nuestros clientes con respeto y empatía procurando ayudarlos a 
solucionar sus problemas mediante un servicio de calidad.  
- Buscar la mejora continua para alcanzar la excelencia.  
 
1.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
1.6.1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 
La Estructura Organizacional representa el esquema básico de una empresa, lo cual 
permite conocer de una manera objetiva sus partes integrantes, como las 
unidadesadministrativas y la relación que existe entre ellas. La finalidad primordial es 
establecer un sistema de funciones que han de desarrollar los miembros de una 


























Fuente: Xi FERRETERÍAS 
Realizado por: Ing. Eduardo Larrea  
 
En la actualidad Xi FERRETERÍAS no cuenta con un documento formal de su 
organización, se presenta una representación gráfica de la estructura actual 
resultante de la observación y del estudio realizado.  
 
1.6.2 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
Representa gráficamente las principales funciones que tienen asignadas Xi 














CONTABILIDAD TESORERÍA RECURSOS  
























Fuente: Xi FERRETERÍAS 
Realizado por: Ing. Eduardo Larrea  
 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
A continuación se describe las principales funciones y responsabilidades para cada 





Responsable de administrar a Xi. Ferreterías estableciendo políticas generales y 
específicas en cumplimiento por lo señalado en el Reglamento interno y las 
disposiciones vigentes. 
 




- CONTROLAR  
- TOMA DE DESICIONES  
 SECRETARÍA  
- Atención clientes y proveedores  
- Elaborar Documentos. 
- Coordinar reuniones 
- Contestar el teléfono 
JEFE DE COMERCIO  
- Cumplir metas mensuales  
- Recibir pedidos  
- Facturar  
- Supervisar personal  
- Estrategias y planificación 
JEFE ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA  
- Cumplimiento de metas  
- Supervisar departamentos  
- Estrategias y Planificación  




- Emisión de 
Estados 
Financieros   
TESORERÍA 
- Recepción de 
cobros  





- Capacitación  
VENDEDORES  




- Manejo del 
inventario. 
- Transportación 




- Manejo del 
inventario. 
- Control de 
consumo  
VENTAS  
- Manejo del 
inventario. 
- Transportación 




Sus principales funciones y responsabilidades son: 
 
- Liderar el proceso de planificación de la Organización, determinando los 
factores críticos, estableciendo los objetivos y metas específicas. 
- Analizar los estados financieros con el fin de adoptar las acciones necesarias 
para mejorar el desempeño financiero. 
- Calificar y controlar periódicamente los resultados obtenidos en todas las áreas 
para redefinir y ajustar los programas. 
- Supervisar y controlar la gestión técnica, operacional, administrativa y 
financiera a través de la revisión periódica de informes. 
- Delegar tanto las funciones y autorización para tomar decisiones, dando 




Esta unidad es el órgano encargado de brindar asesoramiento legal cuando lo 
requieran las diferentes áreas, principalmente en el momento de realizar 
contrataciones y convenios que realice Xi. Ferreterías. 
 
Sus principales funciones y responsabilidades son: 
 
- Asesorar al Gerente Propietario en aspectos jurídicos legales. 
- Absolver consultas y orientar a funcionarios de la Organización en aspectos 
jurídicos legales. 
- Asumir la defensa de Xi Ferreterías en acciones judiciales. 
- Opinar y sustentar legalmente las sanciones disciplinarias impuestas a 
funcionarios. 





Este cargo principalmente brinda el apoyo necesario en las gestiones relacionadas 
con el personal, proveedores nacionales, ayudar a gestionar los pedidos de 
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mercadería, coordinar con Gerencia comercial, preparar la logística necesaria para 
la venta de productos. 
 
Sus principales funciones y responsabilidades son: 
 
- Coordinar el proceso de selección de personal. 
- Asistir a las Gerencias en la preparación de cartas, informes y en general 
documentación del área. 
- Crear un archivo por cada empleado donde permanecerá información necesaria, 
contrato de trabajo y demás documentos relacionados. 
- Atiende y efectúa llamadas telefónicas y transfiere las mismas a la persona 
solicitada y/o registra mensajes. 
- Elaborar memos de permisos solicitados por los empleados y envía a Gerencias 
para su autorización. 
- Recibir la correspondencia y distribuirla respectivamente. 
- Servir de apoyo y coordinación con Gerencia Administrativa Financiera con los 
proveedores. 
- Mantener actualizadas las agendas de las Gerencias. 
- Coordina reservaciones de pasajes, hoteles, etc. necesarios para el traslado del 
personal a otras ciudades. 
- Brindar el apoyo necesario a Gerencia Comercial en reuniones. 
 
ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN 
 
Responsable del manejo integral de las líneas de productos, lo cual implica la 
planificación, dirección y control de estrategias de comercialización, disposición y 
análisis de estudios de mercado. 
 
Participa en la fijación de políticas de comercialización y en estudios relacionados con 
el lanzamiento de productos nuevos y el desarrollo de acciones publicitarias. 
 
Sus principales funciones y responsabilidades son: 
 
- Elabora y mantiene un seguimiento adecuado de los planes y proyectos de 
comercialización. 
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- Administra y supervisa las tareas ejecutadas por el personal de su área, 
procurando el desarrollo profesional de su equipo de trabajo y la optimización de 
resultados de las actividades de comercialización. 
- Control y análisis de precio de venta, para asignar al inventario un precio 
competitivo y rentable. 
- Precautelar las relaciones comerciales con proveedores. 
- Realizar visitas a los principales clientes para reforzar relaciones y obtener 
información útil para sus actividades. 
- Elabora informes inherentes a su área de acción. 




Este cargo es responsable de brindar el apoyo a la Gerencia de Comercialización y 
coordinar la comercialización de productos, además de la inserción estrategias y 
estudios de mercado. 
 
Sus principales funciones y responsabilidades son: 
 
- Comercializar productos. 
- Servir de apoyo y coordinación a la Gerencia de Comercialización con clientes. 
- Asistir a la Gerencia de Comercialización en la preparación de cartas, informes 
y en general documentación del área. 
- Preparar los informes requeridos por Gerencia de Comercialización. 




Este cargo que tiene relación directa con los productos de Xi Ferreterías, su función 
principal es la administración, custodia y seguridad de las bodegas y encargado de 
los despachos de mercadería. 
 
Sus principales funciones y responsabilidades son: 
 
- Control completo de las bodegas, seguimiento y toma física que aseguren el 
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buen manejo de la mercadería. 
- Evitar deterioros, duplicidades y desperdicios del inventario. 
- Recepción diaria y verificación de mercadería con sus respectivas facturas de 
proveedores y realizar el correspondiente Ingreso a bodega. 
- Llevar un control y registro de los movimientos del inventario. 
- Controlar las devoluciones, ventas, préstamos, garantías y demás movimientos 
de la mercadería. 
- Velar por el mantenimiento, limpieza constante y seguridad en la bodega. 
- Despachar mercadería a los clientes que se encuentren fuera de las rutas de 
mensajería. 
- Confirmar que todos los movimientos de mercadería estén respaldados por los 
documentos necesarios y autorizaciones respectivas. 
- Preparar un reporte de los productos de stock mínimo para realizar el 
abastecimiento de los mismos. 
 
JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO 
 
Órgano cuyo objetivo es dirigir, controlar y supervisar el proceso de ejecución de la 
gestión administrativa financiera, a través del uso racional de los recursos 
financieros, en un adecuado ambiente de control interno, con el fin de brindar 
información periódica, oportuna y confiable que ayude a la Gerencia a la toma de 
decisiones efectivas. 
 
Sus principales funciones y responsabilidades son: 
 
- Proponer políticas para el manejo contable, administrativo y financiero a corto, 
mediano y largo plazo y velar por su aplicación. 
- Análisis de rubros específicos de los estados financieros con el fin de obtener 
información de la posición financiera de la Organización. 
- Conjuntamente con la Gerencia, define políticas para el plan financierode 
inversiones y endeudamiento. 
- Controlar y aprobar las inversiones en valores o activos para la entidad. 
- Aprueba propuestas de inversiones para las adquisiciones de inventario, bienes 
de larga duración y servicios, seguros, en coordinación con la Gerencia, buscando 
las mejores condiciones de coberturas, garantías y condiciones de pago. 
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- Evalúa las políticas de crédito y cobranzas, seguros, remuneraciones, 
contratación de personal, a fin de recomendar las acciones pertinentes. 
- Evaluar alternativas de desarrollo y crecimiento de la entidad, desde el punto de 




Se encarga de la revisión de todos los movimientos contables así como la presentación 
a la Gerencia General de los estados financieros periódicos. Su labor se centra en 
controlar todas las actividades contables realizadas. 
 
Sus principales funciones y responsabilidades son: 
 
- Brindar a la Gerencia General y demás funcionarios asesoría en aspectos 
contables y tributarios. 
- Garantizar que las normas contables vigentes sean aplicadas de manera exitosa 
a fin de contribuir a la satisfacción de los requerimientos de la Gerencia General y 
demás organismos de control. 
- Determinar las obligaciones tributarias y ante otros organismos, informando de 
ello oportunamente al Gerente Administrativo Financiero para su cumplimiento. 
- Supervisar y controlar periódicamente los Libros Diarios y Mayores. 
- Elaboración mensual de los estados financieros a más tardar dentro de los 
primeros quince días del mes siguiente al corte. 
- Elaborar informes contables financieros cuando la Gerencia o Jefes de Área lo 
requirieran. 
- Controlar y supervisar la toma física de los inventarios de mercadería. 
 
Elaboración y pago de impuestos mensualmente. 
 
- Presentar y ejecutar los programas de capacitación sobre las áreas contable y 
tributaria. 
- Responder por el adecuado registro y actualización de los soportes y en 
general toda la documentación contable y financiera de la Organización. 
- Convoca a reuniones de trabajo sobre temas de relacionados con el personal 
de su área. 
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- Registro diario en el sistema contable de todas operaciones realizadas por la 
Organización. 
- Mantener al día todos los libros contables requeridos por ley. 
- Recepción diaria de facturas de proveedores para su contabilización y emisión 
de comprobantes de retención respectivos. 
- Custodiar y emitir cheques en coordinación con el Gerente Administrativo 
Financiero. 
- Elaborar un cronograma de pago a proveedores, empleados y demás 
obligaciones con el Gerente Administrativo Financiero. 
- Encargarse de trámites documentarios y tributarios de la Organización. 
- Recibir los comprobantes de depósito diariamente para su registro. 
- Efectuar mensualmente las conciliaciones bancarias de las cuentas que 
mantiene la Organización e informar inmediatamente de alguna anomalía. 
- Gestionar la realización del inventario de mercadería, materiales, mobiliarios y 
equipos. 




Esta unidad tiene como finalidad principal establecer lineamientos de control de 
ventas a crédito en coordinación con Gerencia Comercial, efectúa acciones de 
cobranza directamente ante el cliente. 
 
Sus principales funciones y responsabilidades son: 
 
- Recaudar los valores de ventas de contado en efectivo o cheque. 
- Convenir con los clientes temas relacionas con crédito y formas de pago. 
- Entregar semanalmente al Gerente Administrativo Financiero un informe global 
de recuperación de cartera. 
- Entregar a Contabilidad diariamente los comprobantes de retención 
recolectados. 
- Preparar los depósitos de las recaudaciones diarias en efectivo o cheque y 
enviar al banco correspondiente, posteriormente entregar a Contabilidad los 
comprobantes de depósito. 




Este cargo tiene por objetivo administrar el recurso humano a través del 
cumplimiento del Reglamento Interno, que facilite captar personal idóneo y mantener 
un ambiente laboral favorable para alcanzar el logro de los objetivos institucionales. 
 
Sus principales funciones y responsabilidades son: 
 
- Responsable por la administración del Área de Recursos Humanos. 
- Asegurar una efectiva y consistente administración de personal en la 
Organización. 
- Implementar reglamentos, normas y procedimientos interno relacionados al 
recurso humano y controlar su cumplimiento. 
- Propiciar la ejecución de programas de beneficios e incentivos, que permitan 
estimular al personal para que mantenga niveles óptimos de eficiencia en el 
ejercicio de sus operaciones. 
- Mejorar continuamente la comunicación entre todas las áreas y personal de la 
Organización. 
- Establecer sanciones verbales o escritas, multas y con autorización de la 
Gerencia General la terminación de la relación laboral. 
- Estructurar, organizar y controlar el talento humano de las diferentes áreas. 
- Supervisar y velar por la actualización y correcta aplicación de los 
procedimientos, pruebas y manuales de selección de personal. 
- Vela por el cumplimiento de los convenios laborales pactados. 
- Elaborar la nómina de pago del personal con sus respectivas deducciones y 
bonificaciones de ser el caso. 
- Aprueba pagos varios para el personal como préstamos o anticipos de sueldo. 
- Concretar acciones para la prevención, atención y solución de conflictos 
laborales y contribuir al bienestar emocional.  
- Llevar el control de vacaciones, permisos, licencias, atrasos, multas, horas 
extras y días adicionales de trabajo de todo el personal. 
- Elabora amonestaciones, contratos de trabajo y actas de finiquito, avisos de 
ingreso y de salida al lESS del personal. 
- Coordina la elaboración de uniformes y ropa de trabajo necesaria. 
- Aplicar las políticas y procedimientos de la Organización relacionados con el 
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reclutamiento, selección, inducción, capacitación y desarrollo del personal. 
 
1.6.3 MAPA DE PROCESOS DE COMERCIALIZACIÓN  
 














Fuente: Xi FERRETERÍAS 
Realizado por: Ing. Eduardo Larrea 
 
 
1.7 MARCO LEGAL 
 
Xi FERRETERÍAS está regulada bajo ciertas normas, principios y disposiciones 
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Contratos de seguros. 
 
NIIF 5  
 





Exploración y evaluación de minerales 
 
NIIF 7 










La constituye Xi  Ferreteríasque es la cual 
desarrolla la actividad económica. 
 
Uniformidad 
Las técnicas y procedimientos deben ser aplicados 
de un periodo a otro. 
 
Empresa en marcha 




La  información  contable  debe  ser  presentada  de 
forma clara y comprensible. 
 
Unidad de medida 
La información contable debe ser presentada con la 




Son procedimientos de cuantificación en la 





Todas las operaciones que se realicen en Xi 
Ferreterías afectaran dos partidas una deudora y otra 
acreedora. 
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LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO.- “Están obligadas a llevar 
contabilidad y declarar el impuesto en base a los resultados que arroje la misma 
todas las sociedades. También lo estarán las personas naturales que realicen 
actividades empresariales en el Ecuador y que operen con un capital propio que al 1 
de enero de cada ejercicio impositivo, supere los sesenta mil dólares (60.000 USD) y 
sus ingresos brutos anuales hayan superado los cien mil dólares (100.000 USD) o 
cuyos costos y gastos del ejercicio inmediato anterior hayan superado los ochenta 
mil (80.000 USD) incluyendo las personas naturales que desarrollen actividades 
agrícolas, pecuarias, forestales o similares.”3 
 
Xi FERRETERÍAS es un ente obligado a llevar contabilidad bajo la responsabilidad y 
con la firma de un Contador Público Autorizado y se la lleva en base a principios 
generales y normativa contable vigente. 
 
“La contabilidad se llevará por el sistema de partida doble, en idioma castellano y en 
dólares de los Estados Unidos de América, tomando en consideración los principios 
contables de general aceptación, para registrar el movimiento económico y 
determinar el estado de situación financiera y los resultados imputables al respectivo 
ejercicio impositivo.”4 
 
CÓDIGO TRIBUTARIO.- Establece el “Vínculo jurídico personal, existente entre el 
Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables 
de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, especies 
o servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la 
ley.”5 Xi FERRETERÍAS tiene la obligación de cumplir todas las disposiciones 
tributarias impuestas por el Estado. 
 
CÓDIGO DE TRABAJO.- Identifica a la “Persona o entidad, de cualquier clase que 
fuere, por cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio, 
se denomina empresario o empleador.”6 Xi FERRETERÍAS en calidad de empleador 
tiene el deber de respetar los derechos y cumplir con las obligaciones hacia sus 
empleados como se estipula en el Código.  
                                                             
3
 LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, Art. 19  
4
 LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, Art. 20 
5
 CÓDIGO TRIBUTARIO, Art. 15 
6
 CÓDIGO DE TRABAJO, Art.10 
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SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI).- “Es una entidad técnica y autónoma que 
tiene la responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos por Ley 
mediante la aplicación de la normativa vigente. Su finalidad es la de consolidar la 
cultura tributaria en el país a efectos de incrementar sostenidamente el cumplimiento 
voluntario de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes.”7 
 
El SRI tiene a su cargo la ejecución de la política tributaria del país en lo que se 
refiere a los impuestos internos.  Para ello cuenta con las siguientes facultades: 
 
- Determinar, recaudar y controlar los tributos internos. 
- Difundir y capacitar al contribuyente respecto de sus obligaciones tributarias. 
- Preparar estudios de reforma a la legislación tributaria. 
- Aplicar sanciones.  
 
Xi FERRETERÍAS tiene la obligación de presentar sus Declaraciones Mensuales de 
IVA y Retención en la Fuente, Declaraciones de Impuesto a la Renta y Anexos 
Compras y Retenciones para evitar sanciones o clausura del establecimiento. 
 
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS).- “Es una entidad, 
cuya organización y funcionamiento se fundamenta en los principios de solidaridad, 
obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia. Se 
encarga de aplicar el Sistema del Seguro General Obligatorio que forma parte del 
sistema nacional de Seguridad Social. 
 
El IESS tiene la misión de proteger a la población urbana y rural, con relación de 
dependencia laboral o sin ella, contra las contingencias de enfermedad, maternidad, 
riesgos del trabajo, discapacidad, cesantía, invalidez, vejez y muerte, en los términos 
que consagra la Ley de Seguridad Social.”8 
 
Xi FERRETERÍAS está en la obligación de comunicar al IESS inmediatamente:  
 
- Avisos de entrada y salida de empleados.  






- Pagar las Planillas de aportes individuales y patronales antes del 15 del mes 
siguiente de la aportación.  
- Pago de Préstamos quirografarios.  
- Comunicar los incrementos de sueldos para las nuevas planillas. 
- Pago de Fondos de Reserva.    
 
MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES.- Este organismo tiene como 
finalidad “Dirigir, orientar y administrar la política laboral, para mejorar las relaciones 
de trabajo, mediante el diálogo y la concertación social y fortalecer el sistema 
productivo e insertarnos competitivamente en los mercados internacionales.”9 
 
Con énfasis en los sectores más vulnerables de la sociedad este Ministerio apoya 
incondicionalmente al empleado para que su patrono cumpla con sus obligaciones y 
deberes como: formalizar un contrato de trabajo por cada empleado, presentación 
de formularios y pagar a los empleados los beneficios sociales y presentar una Acta 
de liquidación de haberes de los trabajadores que dejen de laborar en la institución.   
 
LEY DE RÉGIMEN MUNICIPAL Y PATENTE 
 
La ley de Régimen Municipal y Patente es generada por el ejercicio de la actividad 
económica comercial, industrial o de servicio dentro de los límites del Cantón. 
 
Patente.- Es un permiso Municipal obligatorio para el ejercicio de una actividad 
económica desarrollada por Xi FERRETERÍAS  debe inscribirse en el registro de la 
jefatura Municipal de Rentas y cancelar el impuesto de Patente anual para el 
funcionamiento durante el periodo. 
 
Plazos para obtener la patente 
 
Xi FERRETERÍAS debe obtener la patente municipal dentro de los treinta días 
siguientes al día final del mes que se inician las actividades, o dentro de los treinta 
días, siguientes al final en que termine el año. 
 








- Copia de la cédula de identidad 
- Copia de la papeleta de votación 
- Cualquier documento que permita identificar el predio de la actividad comercial 
que se realice 




- Escritura de constitución de la compañía. 
- Resolución de la superintendencia de Compañías y la autorización de las 
autoridades competentes. 
- Cédula de identidad del representante legal. 
- Clave catastral de la dirección de la compañía. 
- Papeleta de votación. 
- Todos los documentos se presentaran en original y copia. 
 
Uno punto cinco por mil de los Activos.-En un impuesto Obligatorio de deben 




- Formulario de declaración del impuesto del 1.5 por mil 
- Copias y originales de los balances con el sello de la Superintendencia de 
Compañías (si aplica) o con el sello del Servicio de Rentas Internas.  
- Copia de la carta de pago del impuesto de patente, no necesariamente el año 
en curso 
- Copia del RUC 
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1.8  MATRIZ FODA 
 
MATRIZ ANÁLISIS INTERNO  
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2.1 MARCO TEÓRICO ADMINISTRATIVO   
 
"Un conjunto de actividades dirigido a aprovechar los recursos de manera eficiente y 
eficaz con el propósito de alcanzar uno o varios objetivos o metas de la 
organización"10 
 
Se considera a la administración como una actividad compuesta de ciertas sub-
actividades que constituyen el proceso administrativo. Este proceso administrativo 
está formado por cuatro funciones o etapas fundamentales: 
 
- Planeación  
- Organización  
- Ejecución y  
- Control  
 
2.1.1 PLANEACIÓN   
 
La planeación es la primera función administrativa porque sirve de base a las demás 
funciones. Esta función determina por anticipado cuáles son los objetivos que deben 
cumplirse y qué debe hacerse para alcanzarlo; por tanto, es un modelo teórico para 
actuar en el futuro. La planeación comienza por establecer los objetivos y detallar los 
planes necesarios para alcanzarlos de la mejor manera posible. La planeación 
determina dónde se pretende llegar, qué debe hacerse, cómo, cuándo y en qué 
orden. 
 
ACTIVIDADES IMPORTANTES DE PLANEACIÓN 
 
- Aclarar, amplificar y determinar los objetivos. 
- Pronosticar los sucesos. 
- Establecer las condiciones y suposiciones bajo las cuales se hará el trabajo. 
- Seleccionar y declarar las tareas para lograr los objetivos. 
                                                             
10 Teorías de la Administración», de Oliveira Da Silva Reinaldo, International Thomson Editores, S.A. de C.V., 
2002, Pág. 6. 
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- Establecer un plan general de logros enfatizando la creatividad para encontrar 
medios nuevos y mejores de desempeñar el trabajo. 
 
Es importante contar con una meta, un objetivo. En ocasiones es la diferencia entre 
sobrevivir o declinar. Las empresas con éxito planean adecuadamente. La 
planeación es una de las más importantes funciones de la administración a cualquier 
nivel. 
 
2.1.2 ORGANIZACIÓN  
 
En la actualidad se vive un ambiente industrializado en las organizaciones donde los 
recursos humanos van muy orientados al rendimiento. Por lo tanto, las 
organizaciones son un medio necesario de orden y cooperación constante de los 
recursos humanos que necesitan ser organizados para lograr sus objetivos en 
común. Sin embargo hay que tomar en cuenta que la organización es un elemento 
importante de dinámica social. 
 
La organización es un sistema y todas las personas pueden contribuir a su mejora, lo 
que acrecentará su gusto de trabajar. Muchos factores dentro del sistema afectan el 
rendimiento individual de un empleado, por ejemplo: 
 
- La capacitación recibida. 
- La información y los recursos proporcionados.  
- El liderazgo de supervisores y gerentes 
- Las interrupciones en el trabajo. 
 
“La organización es una entidad social porque está constituida por personas, y se 
halla orientada hacia objetivos porque está diseñada para alcanzar resultados. Está 
estructurada deliberadamente porque divide el trabajo, y su ejecución se asigna a 
los miembros de la organización. En este sentido, la palabra organización 
significacualquier empresa humana conformada intencionalmente para conseguir 
determinadas metas y objetivos”.11 
 
                                                             
11 Chiavetano 1999, Pg. 344 
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ACTIVIDADES IMPORTANTES DE LA ORGANIZACIÓN  
 
- Subdividir el trabajo en unidades operativas. 
- Reunir los puestos operativos en unidades manejables y relacionadas. 
- Aclarar los requisitos del puesto. 
- Seleccionar y colocar a los individuos en el puesto adecuado. 
- Proporcionar facilidades personales y otros recursos. 




- Es de carácter continuo (cíclico) 
- Es un medio que establece la mejor manera de alcanzar los objetivos. 
- Suministra los métodos (procedimientos) para que se puedan desempeñar las 
actividades eficientemente, con el mínimo de esfuerzos.  
- Evita lentitud e ineficiencia.  
- Reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos, al delimitar funciones y 
responsabilidades.   
 
2.1.3 EJECUCIÓN  
 
Para llevar a cabo físicamente las actividades que resulten de los pasos de 
planificación y organización, es necesario que se tomen medidas que inicien y 
continúen las acciones requeridas para que los miembros del grupo ejecuten la 
tarea. Entre las medidas comunes utilizadas para poner el grupo en acción está 
dirigir, desarrollar, instruir, ayudar al personal a mejorarse lo mismo que su trabajo 
mediante su propia creatividad y la compensación a esto se le llama ejecución.   
 
Consiste en dirigir las operaciones mediante la cooperación del esfuerzo de los 
subordinados, para obtener altos niveles de productividad mediante la motivación y 






ACTIVIDADES IMPORTANTES DE LA EJECUCIÓN  
 
- Poner en práctica la filosofía de participación por todos los afectados por la 
decisión. 
- Conducir y retar a otros para que hagan su mejor esfuerzo. 
- Motivar a los miembros. 
- Comunicar con efectividad. 
- Desarrollar a los miembros para que realicen todo su potencial. 
- Recompensar con reconocimiento y buena paga por un trabajo bien hecho. 
- Satisfacer las necesidades de los empleados a través de esfuerzos en el 
trabajo. 
 
2.1.4 CONTROL  
 
“El control es un proceso que consiste en vigilar el proceso basándose en los 
objetivos y normas obtenidos de la planeación. El control cierra el ciclo de los 
procesos gerenciales pues relaciona el progreso o avance real con el que se previó 
al momento de la planeación.  
La realización de informes, comparaciones o evaluación del avance constituyen el 
fundamento para intervenir, hacer ajustes, replantear y aplicar otras medidas 
correctivas”12.  
 
Siempre se ha encontrado conveniente comprobar o vigilar lo que se está haciendo 
para asegurar que el trabajo de otros está progresando en forma satisfactoria hacia 
el objetivo propuesto. Establecer un buen plan, distribuir las actividades, 
componentes requeridas para que ese plan y la ejecución sean exitosos no asegura 
que Xi Ferreterías será un éxito. Pueden presentarse discrepancias, malas 
interpretaciones y obstáculos inesperados de los que habrá de ser comunicados con 
rapidez para que se emprenda una acción correctiva.  
 
Los factores importantes para mantener un buen control son los siguientes: 
 
- Eficacia 
                                                             
12 Hampton, 1997, pag. 24 
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- Efectividad  
- Resultado  
- Productividad  
- Disponibilidad de recursos  
 
ACTIVIDADES IMPORTANTES DE CONTROL 
 
- Comparar los resultados con los planes generales. 
- Evaluar los resultados con el desempeño. 
- Comunicar cuales son los medios de medición. 
- Transferir datos detallados de manera que muestren las comparaciones y las 
variaciones. 
- Sugerir las acciones correctivas cuando sean necesarias. 
- Informar a los miembros responsables de las interpretaciones. 
 
En el control de la planificación se lleva a cabo en una estructura organizacional que 
se crea para facilitar de forma eficiente y eficaz el cumplimiento de metas y objetivos, 
motivando a los empleados del equipo a través de un liderazgo eficaz.  
 
2.1.5 INTERRELACIÓN DEPARTAMENTALES  
 
En la práctica real, las cuatro funciones fundamentales de la administración están de 
modo entrelazado e interrelacionadas, el desempeño de una función no cesa por 
completo antes que se inicie la siguiente. Por lo general no se ejecuta en una 
secuencia en particular, sino como parezca exigirlo la situación en la que se 
encuentre. Al establecer una nueva empresa el orden de las funciones será quizás 
como se indica en el proceso pero en una empresa en marcha, debe de encargarse 
del control en un momento dado y a continuación de esto ejecutar y luego realizar la 
planificación, es decir, se debe definir las funciones que realizará cada empleado. 
 
La secuencia debe ser adecuada al objetivo específico. Típicamente los dueños se 
involucran en muchos objetivos y estarán en diferentes etapas en cada uno. Para el 
empleado esto puede dar la impresión de deficiencia o falta de orden. En tanto que 
en realidad el dueño tal vez está actuando con todo propósito y fuerza.  
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A la larga por lo general se coloca mayor énfasis en ciertas funciones más que en 
otras, dependiendo de la situación individual de cada empleado en Xi Ferreterías. 
Así como algunas funciones necesitan apoyo y ejecutarse antes que otras puedan 
ponerse en acción. 
 
La ejecución efectiva requiere que se hayan asignado actividades a las personas o 
hayan realizado las suyas de acuerdo con los planes y objetivos generales, de igual 
manera el control no puede ejercerse en el vacío debe haber algo que controlar.  
 
2.1.6 DEFINICIÓN E IMPORTANCIA DE LOS OBJETIVOS 
 
“Elemento programático que identifica la finalidad hacia la cual deben dirigirse los 
recursos y esfuerzos para dar cumplimiento a los propósitos”.13 
 
Un objetivo es la meta que se persigue, que señala un ámbito definido y sugiere la 
dirección de los esfuerzos de la planificación, Xi Ferreterías deberá tomar en cuenta 
esto al momento de plantear un objetivo junto con las características descritas a 
continuación:  
 
- META es la mira que va a perseguirse y deber ser identificada en términos 
claros y precisos. No se debe confundir una meta con el área general de 
actividades deseadas, el hacerlo así pone en énfasis en los medios, no en la 
mira. 
- ÁMBITO de la meta que se persigue está incluida en la declaración de los 
límites o restricciones que deberán observarse en nuestra microempresa. 
- Así mismo un objetivo sugiere un carácter definitivo. Los propósitos declarados 
en términos vagos o de doble significado tienen poco o ningún valor 
administrativo porque están sujetos a varias interpretaciones y con frecuencia 
el resultado es confusión. 
- La dirección está indicada por el objetivo. Muestra los resultados que deben 
buscarse y aparta esos resultados de los muchos objetivos posibles que de 
otra forma podrían buscarse. Esta además proporciona los orígenes para los 
planes estratégicos apropiados que deben formularse para alcanzar los 
                                                             
13http://es.wikipedia.org/wiki/objetivo 
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objetivos.Los objetivos inapropiados e inadecuados pueden retardar el éxito de 
la administración y sofocar las operaciones en cualquier organización. Una 
sugerencia provechosa para una nuestra microempresa sería concentrarse 
periódicamente y reiterar los objetivos buscados y luego determinar si la acción 
que en la actualidad se sigue esta en verdad contribuyendo al logro de esas 
metas.  
 
CLASIFICACIÓN DE OBJETIVOS SEGÚN EL TIEMPO 
 
OBJETIVOS A CORTO PLAZO: Por lo general se extienden a un año o menos. Por 
ejemplo el objetivo de Xi Ferreterías es alcanzar 180.000 mil dólares de ventas 
brutas para el mes de marzo del 2012.  
 
OBJETIVOS A MEDIANO PLAZO: Por lo general cubren periodos de 1 a 5 años por 
ejemplo crecer a 3 sucursales del año 2012 al 2014. 
 
OBJETIVOS A LARGO PLAZO: Se extienden más allá de 5 años. Por ejemplo 
buscar establecerse en las ciudades más  grandes del  país 2020.  
 
CLASIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS 
 
OBJETIVOS GENERALES: Por lo general están relacionados con una compañía no 
con un individuo. Por ejemplo: proporcionar bienes y servicios para el mercado 
realizando una utilidad al proveer tales bienes y servicios, se les ofrece a los 
consumidores lo que desean y se pueden dar incentivos a los miembros de la 
compañía por la meta cumplida. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Ayudan a realizar los objetivos generales e identifican 
las miras para los esfuerzos destinados a aumentar la eficiencia y la economía en el 
desempeño del trabajo. 
 
OBJETIVOS INDIVIDUALES: Como su nombre lo indica, son los objetivos 
personales de los miembros individuales de una organización sobre una base diaria, 
semanal, mensual o anual, dependiendo del punto de vista que se tome. 
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OBJETIVOS SOCIALES: Se refieren a las metas de una organización para la 
sociedad, se incluye el compromiso de dar apoyo al cumplimiento de requerimientos 
establecidos por la comunidad y varias dependencias gubernamentales que se 
refieren a la salud, seguridad, prácticas laborales, reglamentación de precios y 
contaminación ambiental. Además se incluyen los objetivos orientados a aplicar el 
mejoramiento social, físico y cultural de la comunidad. 
 
2.1.7 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
La organización, para lograr sus objetivos requiere de una serie de recursos, estos 
son elementos que administrados correctamente, le permitirán o le facilitarán 
alcanzar sus objetivos. Existen tres elementos principales a considerarse para la 
administración de los recursos:  
 
- Recurso Humano 
- Recurso Material 
- Recurso Económico  
 
La Administración de Recursos Humanos consiste en la planeación, organización, 
desarrollo y en la coordinación, así como también el control de técnicas capaces de 
promover el desempeño eficiente del personal, a la vez que la organización 
representa el medio que permite a las personas que colaboran en ella alcanzar los 
objetivos individuales relacionados directa o indirectamente con el trabajo. 
 
El elemento humano es considerado el más importante en una empresa, con cuyo 
concurso podrá llevar a cabo los objetivos la organización. 
 
La dirección debe poner mayor énfasis en este recurso, ya que, “se puede pagar a 
un hombre por su tiempo, su presencia a los actos mecánicos que realiza para 
cumplir con su trabajo. Sin embargo, no se puede comprar su entusiasmo, su 
iniciativa, o su lealtad, pues estos son cosas que deben ganarse”14. 
 
                                                             
14www.wikipedia.com administración de empresas pag. 118 
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La comunicación, por tanto, es el principal recurso que dispone el directivo, para 
obtener el entusiasmo, la creatividad y la lealtad de su personal, siempre y cuando 
esta comunicación sea verdadera, consistente y seria. Una dirección con mentiras o 
inconsistente no podrá obtener entusiasmo o lealtad.  
 
No solo el esfuerzo o la actividad humana quedan comprendidos en este grupo, sino 
también otros factores que dan diversas modalidades a esa actividad: 
conocimientos, experiencias, motivación, intereses vocacionales, aptitudes, 
actitudes, habilidades, salud, etc.  
 
2.1.7.2 RECURSOS MATERIALES  
 
Tienen por finalidad planificar, dirigir, coordinar y controlar todo lo que comprende a 
instalaciones físicas, maquinaria, herramientas, muebles, insumos, materias primas, 
etc. Y conservarlos en óptimas condiciones de uso, hasta su entrega al usuario o 
cliente. En la administración de recursos se considera todos los insumos que sean 
necesarios para mantener las actividades económico-productivas de Xi. Ferreterías.  
 
La administración de materiales, no solo se limita a las actividades de compra y 
venta, sino que incluye una serie de actividades: mantenimiento, aspectos técnicos, 
cálculo de necesidades, obtención o recepción, entrega o distribución, etc.  
 
2.1.7.3 RECURSOS ECONÓMICOS  
 
Es indiscutible también que el elemento económico, representado por el efectivo, 
juega un papel muy importante en las empresas.  
 
“Es la rama de las administración que se encarga de planificar, presupuestar, dirigir y 
controlar las siguientes funciones” 
 
- Determinar el volumen total de fondos que deberá utilizar Xi Ferreterías. 
- Distribuir los fondos eficientemente entre los diversos activos. 
- Distribuir de la mejor manera, las fuentes de financiamiento, desde el punto de 
vista de evaluación de Xi Ferreterías. 
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La administración de recursos económicos debe contar con la participación de una 
persona capacitada para la planificación, alternativas en la solución de problemas 
económico-financiero.  
 
2.2 MARCO TEÓRICO CONTABLE 
 
La contabilidad es un medio que asegura el crecimiento de las empresas, puesto 
que en una época altamente competitiva se corre el riesgo de quedarse o 
desaparecer por la incertidumbre económica generada en los últimos tiempos.  
 
La contabilidad, es un sistema adoptado para clasificar los hechos económicos 
ocurridos en un negocio y a la vez es una herramienta fundamental. De tal manera 
que se constituya en el eje central para llevar a cabo los diversos procedimientos 
que conducirán a la máxima obtención de rendimiento económico que implica 
constituir a la organización.  
 
2.2.1 LA CONTABILIDAD  
 
La contabilidad es una técnica que se ocupa de registrar, clasificar y resumir las 
operaciones mercantiles realizadas por un negocio con el fin de interpretar sus 
resultados. Por consiguiente, los dueños o directivos de la compañía a través de la 
contabilidad podrán orientarse sobre el curso que siguen sus operaciones 
económicas mediante datos contables y estadísticos. Estos datos permiten conocer 
la estabilidad y solvencia de la compañía, la corriente de cobros y pagos, las 
tendencias de las ventas, costos y gastos  generales, entre otros. De manera que se 
pueda conocer la capacidad financiera de Xi Ferreterías. 
 
“La contabilidad es un elemento del sistema de información de un ente, que 
proporciona datos sobre su patrimonio y la evolución del mismo, destinados a 
facilitar las decisiones de sus administradores y de los terceros que interactúan con 
él en cuanto se refiere en su relación actual o potencial con el mismo”15 
 
 
                                                             
15 Enrique Fowler Newton, Contabilidad Financiera. Enfoque moderno,Edt, Limusa, 1997 
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2.2.2 OBJETIVOS DE LA CONTABILIDAD 
 
Proporcionar información a los dueños, accionistas, bancos y gerentes, con relación 
a la naturaleza del valor de las cosas que el negocio deba a terceros, las cosas 
poseídas por el negocio. Sin embargo, su primordial objetivo es suministrar 
información razonada, con base en registros técnicos, de las operaciones realizadas 
por la organización. 
 
La información contable suministrada, deberá cumplir con un objetivo administrativo 
y uno financiero.  
 
- En lo financiero proporcionar información a usuarios externos de las 
operaciones realizadas, especialmente en el pasado. 
- En lo administrativo ofrecer información a los usuarios internos para suministrar 
y facilitar a la administración, la planificación, toma de decisiones y control de 
operaciones. Para ello, comprende información pasada, presente y futura. 
 
2.2.3 IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD 
 
La contabilidad es de gran importancia porque todas las empresas tienen la 
necesidad de llevar un control de sus negociaciones mercantiles y financieras. Así 
obtendrá mayor productividad y aprovechamiento de su patrimonio. Por otra parte, 
los servicios aportados por la contabilidad son imprescindibles para obtener 
información de carácter legal. 
 
2.2.4 PLAN DE CUENTAS  
 
Es un listado de cuentas que una empresa determinada utiliza para el desarrollo de 
sus procesos contables. La clasificación del plan de cuentas depende de la 
naturaleza o actividad que tenga la empresa, es decir si es industrial, comercial de 
servicios, etc. Y como tal este debe responder a los requerimientos de los usuarios. 
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“El plan de cuentas es un listado que presenta las cuentas necesarias pararegistrar 
los hechos contables. Se trata de una ordenación sistemática de todas las cuentas 
que forman parte de un sistemacontable.”16 
 








- Viable  
 
- Lógica  
- Facilitar el manejo de los datos al ser expresados. 
- Debe ser comprendido sin dificultad tanto en su 
estructura como en su aplicación. 
- El código debe permitir inclusión de nuevos ítems.  
- Su construcción o estructura debe permitir su 
funcionamiento y utilización. 
- Debe ajustarse a la razón y al sentido común. 
 
El número de cuentas que se utilizan en la contabilidad de una empresa depende de 
varios factores: 
 
- El giro de la empresa 
- El tamaño de la empresa 
- El tipo de productos que comercializa o elabora el análisisque se haga, etc. 
- Mientras más detallado será el análisis, mayor será el número de cuentas que 
se utilicen para Xi Ferreterías.  
 
  




PLAN DE CUENTAS 
 
CÓDIGO                  DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA               
A  1. . .  .       ACTIVO 
A  1.1. .  .        CORRIENTE 
A  1.1.1.  .         DISPONIBLE 
A  1.1.1.01.           CAJA 
A  1.1.1.01.00001 Caja recaudación                     
A  1.1.1.01.00002 Caja chica             
A  1.1.1.02.           BANCOS 
A  1.1.1.02.01 NACIONALES 
A  1.1.1.02.01001 Pichincha Cta.Cte   
A  1.1.1.02.02 INVERSIONES 
A  1.1.1.02.02001 Inversiones Nacionales                   
A  1.1.2.  .         EXIGIBLE 
A  1.1.2.01.           CARTERA 
A  1.1.2.01.00001 Clientes                    
A  1.1.2.01.00004 Provisión Cuentas Incobrables               
A  1.1.2.02.           CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS  
A  1.1.2.02.00001 Anticipo Sueldos                         
A  1.1.2.02.00002 Prestamos Empleados                      
A  1.1.2.03.           CRÉDITO FISCAL 
A  1.1.2.03.00001 IVA En Compras            
A  1.1.2.03.00002 IVA Retenido En Ventas         
A  1.1.2.03.00003 Retención Fuente Por Ventas         
A  1.1.3.  .         REALIZABLE 
A  1.1.3.01.           INVENTARIOS 
A  1.1.3.01.00001 Inventario mercadería                 
A  1.1.3.01.00002 Suministros de Oficina               
A  1.1.3.01.00003 Artículos de limpieza  
A  1.1.4.        ANTICIPO A PROVEEDORES  
A  1.1.4.01. PROVEEDORES NACIONALES  
A  1.2. .  .        ACTIVO FIJO 
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A  1.2.1.  .         ACTIVO FIJO TANGIBLE 
A  1.2.1.01.           ACTIVOS TANGIBLES 
A  1.2.1.01.00001 Edificios                                
A  1.2.1.01.00002 Muebles y enseres                        
A  1.2.1.01.00003 Equipos de Computación                   
A  1.2.1.01.00004 Herramientas                             
A  1.2.1.01.00005 Equipos de Seguridad                     
A  1.2.1.01.00006 Vehículo  
A  1.2.1.02.           DEPRECIACIONES 
A  1.2.1.02.00001 Depreciación Acumulada Edificios       
A  1.2.1.02.00002 Depreciación Acumulada Muebles y Enseres      
A  1.2.1.02.00003 Depreciación Acumulada Equipos de Computación     
A  1.2.1.02.00004 Depreciación Acumulada Herramientas  
A  1.2.1.02.00005 Depreciación Acumulada Equipos de Seguridad  
A  1.2.1.02.00006 Depreciación Acumulada Vehículo      
A  1.2.2.  .         NO DEPRECIABLE 
A  1.2.2.01.           TERRENOS 
A  1.3. .  .       OTROS 
A  1.3.1.  .         DIFERIDOS 
A  1.3.1.01.           Otros Activos Diferidos 
A  1.3.1.01.00001 Gastos de Constitución Empresa           
P  2. . .  .       PASIVO 
P  2.1. .  .        CORRIENTES 
P  2.1.1.  .         CORTO PLAZO 
P  2.1.1.0 CORTO PLAZO                                    
P  2.1.1.01.           CON EL S.R.I. 
P  2.1.1.01.00001 Retención Fuente Por Compras             
P  2.1.1.01.00002 IVA en Ventas Por Pagar                  
P  2.1.1.01.00003 Retención IVA Por Pagar                  
P  2.1.1.01.00004 ICE Por Pagar                            
P  2.1.1.01.00005 Impuesto a la Renta por Pagar           
P  2.1.1.02.           PROVEEDORES 
P  2.1.1.02.00001 Cuentas por pagar varios                 
P  2.1.1.03.           IESS 
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P  2.1.1.03.00001 Aporte IESS por pagar                    
P  2.1.1.03.00002 Préstamos Quirografarios                 
P  2.1.1.03.00003 Fondos de Reserva Por Pagar             
P  2.1.1.04.           OBLIGACIONES CON EMPLEADOS 
P  2.1.1.04.00001 Sueldos por Pagar           
P  2.1.1.04.00002 Décimo Tercer sueldo por pagar           
P  2.1.1.04.00003 Décimo Cuarto sueldo por pagar           
P  2.1.1.04.00004 Participación del 15% Utilidad           
P  2.1.1.04.00005 Sueldos por Pagar Empleados              
P  2.1.1.04.00006 Comisiones por Pagar                     
P  2.1.2.  .         LARGO PLAZO 
P  2.1.2.01.           INSTITUCIONES FINANCIERAS 
P  2.1.2.01.00001 Banco de Pichincha                       
C  3. . .  .       PATRIMONIO 
C  3.1. .  .        CAPITAL 
C  3.1.1.  .         CAPITAL SOCIAL 
C  3.1.1.01.           ACCIONISTAS 
C  3.1.1.01.00001 Capital Pagado                           
C  3.2. .  .        RESULTADOS 
C  3.2.1.  .         PRESENTE EJERCICIO 
C  3.2.1.01.          UTILIDAD & PÉRDIDA 
C  3.2.1.01.00001 Utilidad & Pérdida                       
C  3.2.1.01.00002 Utilidad a Distribuirse                 
C  3.2.2.  .         EJERCICIOS ANTERIORES 
C  3.2.2.01.           UTILIDAD & PÉRDIDA 
C  3.2.2.01.00001 Utilidad                                 
C  3.2.2.01.00002 Pérdida                                  
I  4. . .  .       INGRESOS 
I  4.1. .  .        OPERACIONALES 
I  4.1.1.  .         VENTAS 
I  4.1.1.01.           CON IMPUESTO 
I  4.1.1.01.00001 Ventas                         
I  4.1.1.02. DESCUENTO EN VENTAS  
I  4.1.1.02.00001 Descuento en Productos 
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I  4.2. .  .        NO OPERACIONALES 
I  4.2.1.  .         RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
I  4.2.1.01.           CARTERA 
I  4.2.1.01.00001 Notas de Débito                          
I  4.2.2.  .         OTROS 
I  4.2.2.01.           EMPLEADOS 
I  4.2.2.01.00001 Multas                                  
I  4.2.2.01.00002 Otros                                 
E  5. . .  .      COSTOS Y GASTOS  
E  5.1 . .  .      COSTO DE VENTAS  
E  5.1.1 .  .      COSTO DE MERCADERÍA 
E  5.1.1.01.00001 Costo de Productos  
E  5.1.2.  .         GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 
E  5.1.2.01.           REMUNERACIÓN Y BENEFICIOS 
E  5.1.2.01.00001 Sueldos y Salarios                       
E  5.1.2.01.00002 Comisiones                             
E  5.1.2.01.00003 Horas Extraordinarias                    
E  5.1.2.01.00004 Vacaciones                               
E  5.1.2.01.00005 Aportes IESS                        
E  5.1.2.01.00006 Fondos de Reserva                     
E  5.1.2.01.00007 Décimo tercer Sueldo                   
E  5.1.2.01.00008 Décimo Cuarto Sueldo                   
E  5.1.2.01.00009 Vacaciones                               
E  5.1.2.01.00010 Indemnizaciones y otros                  
E  5.1.2.02.           GASTO DE VENTAS 
E  5.1.2.02.00001 Fletes por Instalación                   
E  5.1.2.02.00002 Materiales para Instalación             
E  5.1.2.02.00003 Combustible                             
E  5.1.2.02.00004 Alimentación                             
E  5.1.2.02.00005 Recargas Celulares                      
E  5.1.2.02.00006 Cafetería y refrigerios                  
E  5.1.2.03.           GASTOS ADMINISTRATIVOS 
E  5.1.2.03.00001 Combustible                            
E  5.1.2.03.00002 Gastos de Gestión                  
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E  5.1.2.03.00003 Mantenimiento vehículo                 
E  5.1.2.03.00004 Pasaje Aéreo                           
E  5.1.2.03.00005 Hospedaje                             
E  5.1.2.03.00006 Comunicaciones                        
E  5.1.2.03.00007 Honorarios Profesionales              
E  5.1.2.04.           GASTOS GENERALES 
E  5.1.2.04.00001 Servicios Básicos                     
E  5.1.2.04.00002 Gastos Arriendo                    
E  5.1.2.04.00003 Alícuotas                               
E  5.1.2.04.00004 Servicio de encomiendas              
E  5.1.2.04.00005 Suministros de Oficina               
E  5.1.2.04.00006 Suministros y materiales                
E  5.1.2.04.00007 Artículos de limpieza                
E  5.1.2.04.00008 Servicio de impresión y copias          
E  5.1.2.04.00009 Mantenimiento y reparaciones            
E  5.1.3.  .         GASTOS FINANCIEROS 
E  5.1.3.01.           GASTOS BANCARIOS 
E  5.1.3.01.00001 Entrega de estado de cuenta     
E  5.1.3.01.00002 Costos transferencias                   
E  5.1.3.01.00003 Impresión chequeras                    
E  5.1.3.01.00004 Gasto interés                     
E  5.1.4.  .         DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 
E  5.1.4.01.           DEPRECIACIONES 
E  5.1.4.01.00001 Depreciación Vehículo                  
E  5.1.4.01.00002 Depreciación Muebles y Enseres           
E  5.1.4.01.00003 Depreciación Equipo Computación     
E  5.1.4.02.           AMORTIZACIÓN 
E  5.1.4.02.00001 Amortizaciones                       
 
2.2.5 INSTRUCTIVO DEL PLAN DE CUENTAS  
 
El siguiente catálogo de cuentas determina el correcto tratamiento de las cuentas 
aplicable a Xi FERRETERÍAS.  
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CUENTAS DE ACTIVO  
 
BANCOS.- Representa los fondos que posee la empresa en las diferentes 
instituciones bancarias.  
Debita.- Por los depósitos efectuados, notas de crédito efectuado por el Banco. 
Acredita.- Por cheques girados sobre las cuentas corrientes, retiros de la cuenta, 
transferencias y notas de débito emitidas por el Banco.  
Saldo.- Deudor. 
 
CUENTAS POR COBRAR.- Constituye derechos para la empresa, está 
representada por las facturas de venta que se han emitido y se encuentran 
pendiente de cobro.  
Debita.- Por el valor de las facturas de venta emitidas a crédito.  
Acredita.- por cobros realizados ya sean totales o parciales.  
Saldo.- Deudor.  
 
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES.- Representa las provisiones sobre los 
créditos que al finalizar el período contable no se ha cobrado.  
Debita.- Por la baja de cuentas por cobrar.  
Acredita.- Por la provisión de cuentas incobrables.  
Saldo.- Acreedor. 
 
EMPLEADOS.- Constituye todos los valores pendiente de cobro a empleados por 
préstamos o mercadería adquirida por los mismos.  
Debita.- Por préstamos o mercaderías adquiridas por el empleado. 
Acredita.- Por las cancelaciones de préstamos o mercaderías realizadas por los 
empleados.  
Saldo.- Deudor.  
 
INVENTARIOS.- Representa la mercadería que mantiene Xi Ferreterías en las 
bodegas. 
Debita.- Por la compra de mercadería realizada. 




IMPUESTOS.- Representa los valores correspondientes de IVA en compras, 
Retenciones de impuesto a la renta y retenciones en la fuente de IVA que le han 
efectuado a la empresa. 
Debita.- Por los valores correspondientes al IVA en compras, retenciones en la 
fuente del impuesto a la renta y retenciones en la fuente de IVA.  
Acredita.- Por la provisión o pago mensual del IVA y retenciones en la fuente del 
impuesto a la renta. 
Saldo.- Deudor.  
 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.- Representa los bienes que tiene Xi Ferreterías 
para realizar sus operaciones. 
Debita.- Por la compra de maquinaria, muebles y enseres, equipos de oficina, 
equipos de cómputo, instalación y adecuaciones, vehículos, programas de cómputo 
y edificios.  
Acredita.- Por la venta de activos o por baja de los mismos.  
Saldo.- Deudor. 
 
DEPRECIACIONES ACUMULADAS.- Representa el desgaste cuantificado de la 
Propiedad Planta y Equipo de Xi Ferreterías. 
Debita.- Por la venta de activos o por baja de los mismos. 
Acredita.- Por los valores correspondientes a las depreciaciones.  
Saldo.- Acreedor.   
 
PROVEEDORES.- Controla el movimiento de los créditos que le han otorgado a Xi 
Ferreterías por concepto de compras de mercaderías, servicios, activos. 
Debita.- Por abonos totales o parciales que Xi Ferreterías realice.  
Acredita.- Por los valores correspondientes a bienes o servicios que la empresa ha 
adquirido y están pendientes de pago. 
Saldo.- Acreedor. 
 
EMPLEADOS.- Representa los valores adeudados a los empelados por concepto de 
sueldo, décimos, vacaciones.  
Debita.- Por abonos totales o parciales con cargo a esta cuenta.  
Acredita.- Por los valores adeudados a los empleados.  
Saldo.- Acreedor.  
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ACCIONISTAS.- Representa a los valores adeudados a los accionistas, por 
concepto de préstamos otorgados a la empresa o dividendos pendientes de pago.  
Debita.- Por abonos totales o parciales con cargo a esta cuenta.  
Acredita.- Por los valores adeudados a los accionistas.  
Saldo.- Acreedor. 
 
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.- Representa a los valores 
adeudados al IESS, por concepto de aportes personales, patronales, fondos de 
reserva y préstamos quirografarios y/o hipotecarios. 
Debita.- Por abonos totales o parciales con cargo a esta cuenta.  
Acredita.- Por los valores adeudados al IESS. 
Saldo.- Acreedor 
 
IMPUESTOS Y RETENCIONES.- Representa los valores adeudados al SRI por 
concepto de impuestos y obligaciones tributarias.  
Debita.- Por abonos totales o parciales con cargo a esta cuenta.  
Acredita.- Por valores adeudados al SRI por concepto de impuestos y obligaciones 
tributarias.  
Saldo.- Acreedor.  
 
ANTICIPO CLIENTES.- Constituye los anticipos de dinero realizado por los clientes 
de Xi Ferreterías.  
Debita.- Anticipos realizados por los clientes. 
Acredita.- Por abonos totales o parciales con cargo a esta cuenta.  
Saldo.- Acreedor.  
 
PRÉSTAMOS BANCARIOS.- Representa obligaciones de pago contraídas con 
Instituciones Financieras, por la prestación de dinero o por sobregiros bancarios.  
Debita.- Por abonos totales o parciales con cargo a esta cuenta.  





CUENTAS DE PATRIMONIO 
 
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO.-  




CUENTAS DE RENTA 
INGRESOS POR RENTAS.- 
Debita.- Por los valores correspondientes a devolución de productos.  
Acredita.- Por los valores correspondientes a las ventas de los productos.  
Saldo.- Acreedor. 
 
CUENTAS DE COSTO 
COSTO DE VENTAS.- 
Debita.- Por la venta de mercadería 
Acredita.- Por la devolución de la mercadería. 
Saldo.- Acreedor. 
 
CUENTAS DE GASTO 
GASTOS.- Representan los valores correspondientes a actividades materiales 
necesarios para cumplir con las operaciones normales de la empresa.  
Debita.- Por valores correspondientes a personal, suministros, mantenimiento, 
servicios en general, sueldos, etc.  
Saldo.- Deudor  
 
2.2.6. REGISTROS CONTABLES 
 
2.2.6.1DOCUMENTACIÓN DE REGISTRO INTERNO 







LIBRO DIARIO GENERAL 
 
Es un documento numerado, que le permite registrar en forma cronológica todas las 
transacciones realizadas por la empresa. El libro diario es el registro contable 




- Diciembre 01.- Inicio de actividades con los siguientes rubros: Caja 200, Bancos 
1000, Inventario de mercadería 3500, Equipos de computo 2500, Muebles y enseres 
1000, Vehículos 15000, Edificios 60000, Gastos de Constitución 1200, Documentos 
por pagar 12000. 
- Diciembre 02.- Compras según factura Nº 3584 por 350 de mercadería C/E 001 
pago 2 meses con L/C. 
- Diciembre 04.- Venta por $4450 a crédito, factura Nº 001 C/I 001. 
- Diciembre 05.- Venta por $ 1080,00 de mercadería, pago en efectivo factura Nº 002 
C/I 002. 
- Diciembre 10.- Se deposita $1198,80. 
- Diciembre 25.- De la venta del 4 de diciembre según factura Nº 002 nos devuelven 
mercaderías por $100,00. 
- Diciembre 28.- Pago de publicidad según factura Nº 420 por $222,00 C/E 002 pago 
de contado.  





LIBRO DIARIO  
DICIEMBRE 2011 
















Inventario de mercaderías  
Equipos de computo 
Muebles y enseres 
Vehículos 
Edificios  
Gastos de constitución  
a) Documentos por pagar 
           Capital pagado 














































































Inventario de mercaderías 
IVA en compras  
a) Documentos por pagar 
            Retención en la fuente por pagar 
Reg. Compra realizada según fc. 42540 
3 
Cuentas por cobrar clientes 
Anticipo retención en la fuente  
a) Ventas  
        IVA en Ventas  
Reg. Venta realizada según fact. 001. 
4 
Costo de ventas  
a) Inventario de mercaderías  
Reg. Costo de la mercadería 
5 
Caja  
Anticipo retención en la fuente  
a) Ventas  
           IVA en ventas  
Reg. Venta realizada según factura 002 
6 
Costo de ventas  
a) Inventario de mercaderías  
Reg. Costo de la mercadería 
7 
Caja  
a) Bancos  
Reg. Deposito realizado  
8 
Devolución de mercadería 
IVA en Ventas 
a) Cuentas por cobrar clientes  
Reg. Devolución fac. 001 
9 
Inventario de mercadería 
a) Costo de ventas   
Reg. Costo de la mercadería dev.  
10 
Inventario de mercadería 
IVA en Compras  
a) Bancos 
Retención en la fuente por pagar 
Reg. Pago de publicidad 
11 
Gasto sueldos 
Aporte patronal  
a) Bancos 











































































































Reg. Pago sueldos mes de diciembre 
12 
Gasto decimo tercero 
Gasto decimo cuarto  
Gasto vacaciones  
a) Prov. Decimo tercero  
Prov. Decimo cuarto  
Prov. Vacaciones  














El Libro Mayor es un libro no obligatorio, a pesar de que en la práctica resulta 
imprescindible llevarlo. En él se van a recoger las distintas cuentas, y los 
movimientos que se hayan realizado en ellas.  
 
La secuencia para hacer un asiento es la siguiente: primero se anota en el libro 
diario y después se pasa ese asiento a la ficha individual de cada cuenta.  
De este modo, el diario es como lo que su nombre indica, un libro diario donde se 
anotan una tras otra todas las operaciones de la empresa y el mayor que está 
representado por una ficha para cada cuenta va anotando en cada ficha solo los 
movimientos que a ella corresponden.  
 
Respecto a la forma de llevar el Libro Mayor, podemos distinguir dos principales:  
 
- Una de las formas en que se pueden realizar las anotaciones es mediante las 
cuentas llamadas "en forma de T". De acuerdo a este sistema, se formará una 
T, de modo, que se irán anotando las operaciones en el lado izquierdo o en el 
derecho, según las operaciones que se quiera reflejar sean cargos o abonos. 
Una de las formas en que se pueden realizar las anotaciones es mediante las 
cuentas llamadas "en forma de T". De acuerdo a este sistema, se formará una T, de 
modo, que se irán anotando las operaciones en el lado izquierdo o en el derecho, 
según las operaciones que se quiera reflejar sean cargos o abonos. 
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Reg. Inicio de actividades 
Reg. Venta realizada según fac. Nº 002. 














  TOTAL 1.398,80 1.198,80 200,00 
 
CUENTA: Bancos  





Reg. Inicio de actividades 
Reg. Depósito realizado  
Reg. Pago de publicidad  
















  TOTAL 2.198,80 947,20 1.251,60 
 
CUENTA: Cuentas por cobrar clientes 
FECHA DETALLE ASIENTO DEBE HABER SALDO 
04/12/2011 
25/12/2011 
Reg. Venta realizada factura Nº 001. 









  TOTAL 4.939,50 112,00 4.827,50 
 
CUENTA: Inventario de Mercaderías  






Reg. Inicio de actividades 
Reg. Compra realizada según fac.42540 
Reg. Costo de la mercadería 
Reg. Costo de la mercadería 

















  TOTAL 3.938,89 1.360,00 2.578,89 
 
CUENTA: IVA compras   
FECHA DETALLE ASIENTO DEBE HABER SALDO 
02/12/2011 
28/12/2011 
Reg. Compra realizada según fac.42540 







  TOTAL 66,00  66,00 
 
CUENTA:Anticipo retención en la fuente  
FECHA DETALLE ASIENTO DEBE HABER SALDO 
04/12/2011 
05/12/2011 
Reg. Venta realizada factura Nº 001 
















CUENTA:Muebles y enseres   
FECHA DETALLE ASIENTO DEBE HABER SALDO 
01/12/2011 Reg. Inicio de actividades 1 1.000,00  1.000,00 
  TOTAL 1.000,00 - 1.000,00 
 
CUENTA:Depreciación Acu. Muebles y enseres   
FECHA DETALLE ASIENTO DEBE HABER SALDO 
30/12/2011 Reg. Depreciación  14  8,33 8,33 
  TOTAL - 8,33 8,33 
 
CUENTA:Equipo de cómputo    
FECHA DETALLE ASIENTO DEBE HABER SALDO 
01/12/2011 Reg. Inicio de actividades 1 2.500,00  2.500,00 
  TOTAL 2.500,00 - 2.500,00 
 
CUENTA:Depreciación Acu. Equipo de cómputo    
FECHA DETALLE ASIENTO DEBE HABER SALDO 
30/12/2011 Reg. Depreciación  13  69,44 69,44 
  TOTAL - 69,44 69,44 
 
CUENTA:Vehículo     
FECHA DETALLE ASIENTO DEBE HABER SALDO 
01/12/2011 Reg. Inicio de actividades 1 15.000,00  15.000,00 
  TOTAL 15.000,00 - 15.000,00 
 
CUENTA:Depreciación Acu. Vehículo     
FECHA DETALLE ASIENTO DEBE HABER SALDO 
30/12/2011 Reg. Depreciación  15  250,00 250,00 
  TOTAL - 250,00 250,00 
 
CUENTA:Edificio     
FECHA DETALLE ASIENTO DEBE HABER SALDO 
01/12/2011 Reg. Inicio de actividades 1 60.000,00  60.000,00 
  TOTAL 60.000,00 - 60.000,00 
 
CUENTA:Depreciación Acu. Edificio      
FECHA DETALLE ASIENTO DEBE HABER SALDO 
30/12/2011 Reg. Depreciación  16  250,00 250,00 







CUENTA:Gasto de Constitución     
FECHA DETALLE ASIENTO DEBE HABER SALDO 
01/12/2011 Reg. Inicio de actividades 1 12.000,00  12.000,00 
  TOTAL 12.000,00 - 12.000,00 
 
CUENTA:Amort. Acu. Gasto de constitución      
FECHA DETALLE ASIENTO DEBE HABER SALDO 
30/12/2011 Reg. Amortización 17  200,00 200,00 
  TOTAL - 200,00 200,00 
 
CUENTA:Documentos por pagar       
FECHA DETALLE ASIENTO DEBE HABER SALDO 
01/12/2011 
02/12/2011 
Reg. Inicio de actividades  












CUENTA:Provisión décimo tercero        
FECHA DETALLE ASIENTO DEBE HABER SALDO 
30/12/2011 Reg. Provisión mes de diciembre  12  66,67 66,67 
  TOTAL - 66,67 66,67 
 
CUENTA:Provisión décimo cuarto        
FECHA DETALLE ASIENTO DEBE HABER SALDO 
30/12/2011 Reg. Provisión mes de diciembre  12  60,00 60,00 
  TOTAL - 60,00 60,00 
 
CUENTA:Provisión vacaciones         
FECHA DETALLE ASIENTO DEBE HABER SALDO 
30/12/2011 Reg. Provisión mes de diciembre  12  33,33 33,33 
  TOTAL - 33,33 33,33 
 
CUENTA:IESS por pagar       
FECHA DETALLE ASIENTO DEBE HABER SALDO 
30/12/2011 Reg. Pago sueldo mes de diciembre 11  172,00 172,00 
  TOTAL - 172,00 172,00 
 
CUENTA:Retenciones en la fuente por pagar       
FECHA DETALLE ASIENTO DEBE HABER SALDO 
02/12/2011 
28/12/2011 
Reg. Compra realizada factura 42540 















CUENTA:IVA en ventas       




Reg. Venta realizada factura Nº 001 
Reg. Venta realizada factura Nº 002 












  TOTAL 12,00 663,60 651,60 
 
CUENTA:Capital pagado        
FECHA DETALLE ASIENTO DEBE HABER SALDO 
30/12/2011 Reg. Inicio de actividades  1  83.200,00 83.200,00 
  TOTAL - 83.200,00 83.200,00 
 
CUENTA:Ventas         
FECHA DETALLE ASIENTO DEBE HABER SALDO 
04/12/2011 
05/12/2011 
Reg. Venta realizada según fac. Nº 001  







  TOTAL - 5,530,00 5,530,00 
 
CUENTA:Devolución en ventas        
FECHA DETALLE ASIENTO DEBE HABER SALDO 
25/12/2011 Reg. Devolución de mercadería fac. 001 8 100,00  100,00 
  TOTAL 100,00 - 100,00 
 
CUENTA:Costo de ventas         




Reg. Costo de la mercadería 
Reg. Costo de la mercadería 













  TOTAL 1448,89 - 1448,89 
 
CUENTA:Gasto sueldos          
FECHA DETALLE ASIENTO DEBE HABER SALDO 
30/12/2011 Reg. Pago sueldo mes de diciembre  11 800,00  800,00 
  TOTAL 800,00 - 800,00 
 
CUENTA:Aporte patronal           
FECHA DETALLE ASIENTO DEBE HABER SALDO 
30/12/2011 Reg. Pago sueldo mes de diciembre  11 97,20  97,20 







CUENTA:Gasto décimo tercero        
FECHA DETALLE ASIENTO DEBE HABER SALDO 
30/12/2011 Reg. Provisión mes de diciembre  12 66,67  66,67 
  TOTAL 66,67 - 66,67 
 
CUENTA:Gasto décimo cuarto        
FECHA DETALLE ASIENTO DEBE HABER SALDO 
30/12/2011 Reg. Provisión mes de diciembre  12 60,00  60,00 
  TOTAL 60,00 - 60,00 
 
CUENTA:Gasto vacaciones         
FECHA DETALLE ASIENTO DEBE HABER SALDO 
30/12/2011 Reg. Provisión mes de diciembre  12 33,33  33,33 
  TOTAL 33,33 - 33,33 
 
CUENTA:Gasto publicidad        
FECHA DETALLE ASIENTO DEBE HABER SALDO 
28/12/2011 Reg. Pago de publicidad   10 200,00  200,00 
  TOTAL 200,00 - 200,00 
 
CUENTA:Depreciación  Muebles y enseres   
FECHA DETALLE ASIENTO DEBE HABER SALDO 
30/12/2011 Reg. Depreciación  14 8,33  8,33 
  TOTAL 8,33 - 8,33 
 
CUENTA:Depreciación Equipo de cómputo    
FECHA DETALLE ASIENTO DEBE HABER SALDO 
30/12/2011 Reg. Depreciación  13 69,44  69,44 
  TOTAL 69,44 - 69,44 
 
CUENTA:Depreciación Vehículo     
FECHA DETALLE ASIENTO DEBE HABER SALDO 
30/12/2011 Reg. Depreciación  15 250,00  250,00 
  TOTAL 250,00 - 250,00 
 
CUENTA:Depreciación Acu. Edificio      
FECHA DETALLE ASIENTO DEBE HABER SALDO 
30/12/2011 Reg. Depreciación  16 250,00  250,00 
  TOTAL 250,00 - 250,00 
 
CUENTA:Amortización Gasto de Constitución     
FECHA DETALLE ASIENTO DEBE HABER SALDO 
01/12/2011 Reg. Inicio de actividades 17 200,00  200,00 





Se elaboran al término de un período contable o ejercicio económico. Los ajustes 
contables son estrictamente necesarios para que las cuentas que han intervenido en 
la contabilidad de Xi Ferreterías demuestren su saldo real o verdadero y así de esta 
forma facilitar la preparación de los Estados Financieros.  
 
Ejemplo de aplicación práctica: 
Xi FERRETERÍAS 
LIBRO DIARIO  
DICIEMBRE 2011 




















Dep. equipos de cómputo  
Dep. acu. Equipos de cómputo  
Reg. depreciación  
14 
Dep. Muebles y enseres   
Dep. acu. Muebles y enseres   
Reg. depreciación  
15 
Dep. Vehículos   
Dep. acu. Vehículos   
Reg. depreciación  
16 
Dep. Edificios   
Dep. acu. Edificios   
Reg. depreciación  
17 
Amortización gasto constitución  
Amort. Acu. Gas. De constitución 







































 SUMA  777,78 -777,78 
BALANCE DE COMPROBACIÓN 
Mediante la presentación del Balance de Comprobación se procura conseguir un 
equipamiento de los saldo tanto deudores como acreedores, sin embargo es 
responsabilidad del contador, comprobar la precisión y actualidad de los saldos, ya 
que muchos de ellos por diversas causas se encuentran desactualizados, 
incompletos o simplemente mal determinados. 
 
Permite resumir la información contenida en los registros realizados en el libro diario 
y el libro mayor, a la vez permite comprobar la exactitud de los mencionados 
registros. 
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Ejemplo de aplicación práctica 
 
Xi FERRETERÍAS 
BALANCE DE COMPROBACIÓN  
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
Nº  CUENTAS  
SUMAS SALDOS 
DEBE HABER DEBE HABER 
1 Caja  1.398,80 -1.198,80 200,00 
 2 Bancos 2.198,80 -947,20 1.251,60 
 3 Cuentas por cobrar 4.939,50 -112,00 4.827,50 
 4 Inventarios de mercaderías 3.938,89 -1.360,00 2.578,89 
 5 IVA compras 66,00   66,00 
 6 Anticipo retención en la fuente 55,30   55,30 
 7 Muebles y enseres 1.000,00   1.000,00 
 8 Dep. Acu. Muebles y enseres   -8,33   -8,33 
9 Equipos de computo 2.500,00   2.500,00 
 10 Dep. Acu. Equipos de cómputo   -69,44   -69,44 
11 Vehículos 15.000,00   15.000,00 
 12 Dep. Acu. Vehículos   -250,00   -250,00 
13 Edificios 60.000,00   60.000,00 
 14 Dep. Acu. Edificios    -250,00   -250,00 
15 Gastos de constitución  12.000,00   12.000,00 
 16 Amort. Acu. Gas. De constitución    -200,00   -200,00 
17 Documentos por pagar   -12.388,50   -12.388,50 
18 Prov. Décimo tercero    -66,67   -66,67 
19 Prov. Décimo cuarto    -60,00   -60,00 
20 Prov. Vacaciones    -33,33   -33,33 
21 IESS por pagar   -172,00   -172,00 
22 retención en la fuente por pagar   -5,50   -5,50 
23 IVA en Ventas 12,00 -663,60   -651,60 
24 Capital pagado   -83.200,00   -83.200,00 
25 Ventas   -5.530,00   -5.530,00 
26 Devolución en ventas 100,00   100,00 
 27 Costo de ventas 1.360,00 -88,89 1.448,89 
 28 Gasto sueldos 800,00   800,00 
 29 Aporte patronal  97,20   97,20 
 30 Gasto décimo tercero  66,67   66,67 
 31 Gasto décimo cuarto  60,00   60,00 
 32 Gasto Vacaciones 33,33   33,33 
 33 Gasto publicidad  200,00   200,00 
 34 Dep. Muebles y enseres 8,33   8,33 
 35 Dep. Equipos de cómputo  69,44   69,44 
 36 Dep. Vehículos 250,00   250,00 
 37 Dep. Edificios 250,00   250,00 
 38 Amortizaciones Gas. De constitución  200,00   200,00   




2.2.6.2 DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN  
 
Son documentos de uso externo como facturas, liquidaciones de compra de bienes y 
prestación de servicios, notas de crédito, notas de débito. Comprobantes de 
retención, guías de remisión, que son parte de la jornalizaciones que se realizan, 
sean estas de compra o de venta en Xi Ferreterías y a su vez sirven como sustento 
de las operaciones realizadas.  
 
Estos documentos deberán cumplir con los siguientes requisitos:  
 
- Número de autorización  
- Número del registro único de contribuyentes del emisor (RUC) 
- Apellidos y nombres, denominación o razón social del emisor.  
- Denominación del documento. 
- Número del documento 
- Dirección de la matriz y del establecimiento emisor. 
- Fecha de caducidad del documento. 
- Datos de la imprenta (Número de autorización de la imprenta; RUC; Nombre y 
apellidos, denominación o razón social). 
- Los destinatarios de los ejemplares (El original para el cliente; copia para el 
emisor). 
- Si el contribuyente es designado por el SRI como contribuyente especial, 




Se emitirán y entregarán facturas cuando las operaciones se realicen para transferir 
bienes o prestar servicios a sociedades, personas naturales que tengan derechos al 
































Unión y Progreso Oe4-647y Marcelino Navarrete 
Telf. 2592-587 Telefax: 6037914 
E-mail.: xi_isdus@uio.satnet.net 




LIQUIDACIONES DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.  
 
Estas serán entregadas por las sociedades o personas naturales obligadas a llevar 
contabilidad en los siguientes casos, por servicios ocasionales prestados en el 
Ecuador por personas naturales extranjeras sin residencia en el país, de servicios 
prestados en el Ecuador por sociedades extranjeras, sin domicilio ni establecimiento 
permanente en el país, de bienes muebles, corporales y prestación de servicios a 























Unión y Progreso Oe4-647y Marcelino Navarrete 
Telf. 2592-587 Telefax: 6037914 
E-mail.: xi_isdus@uio.satnet.net 





NOTAS DE CRÉDITO 
 
Las notas de crédito son documentos que se emitirán para anular operaciones, 


















Unión y Progreso Oe4-647y Marcelino Navarrete 
Telf. 2592-587 Telefax: 6037914 
E-mail.: xi_isdus@uio.satnet.net 




Válida su emisión hasta Julio 2012 
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NOTAS DE DÉBITO 
 
Las notas de débito se emitirán para el cobro de intereses de mora y para recuperar 
costos y gastos, incurridos por el vendedor con posterioridad a la emisión del 



















Unión y Progreso Oe4-647y Marcelino Navarrete 
Telf. 2592-587 Telefax: 6037914 
E-mail.: xi_isdus@uio.satnet.net 




Válida su emisión hasta Julio 2012 
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COMPROBANTES DE RETENCIÓN 
 
Son documentos que acreditan las retenciones de impuesto realizadas por los 
agentes de retención debidamente autorizados en cumplimiento de lo dispuesto en 



















Unión y Progreso Oe4-647y Marcelino Navarrete 
Telf. 2592-587 Telefax: 6037914 
E-mail.: xi_isdus@uio.satnet.net 






GUÍAS DE REMISIÓN 
 
La guía de remisión es el documento que sustenta el traslado de mercaderías dentro 
























2.2.7 ESTADOS FINANCIEROS 
 
Los dueños y gerentes de negocios necesitan tener información financiera 
actualizada para tomar decisiones correspondientes sobre sus futuras operaciones.  
 
La información financiera debe ser transparente para los usuarios y comparable para 
todos los períodos que se presenten; suministrados desde un punto de partida 





Unión y Progreso Oe4-647y Marcelino Navarrete 
Telf. 2592-587 Telefax: 6037914 
E-mail.: xi_isdus@uio.satnet.net 





CALIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
De acuerdo a las NEC (Normas Ecuatorianas de Contabilidad) Nº 1 y Nº 3 los 
estados financieros más utilizados son los que mencionaremos a continuación: 
 
- Balance General. 
- Estado de Resultados. 
- Estado de Cambios en el Patrimonio. 
- Estado de Flujo de efectivo. 
- Notas a los Estados Financieros.  
 
2.2.7.1 BALANCE GENERAL  
 
Muestra la naturaleza y la calidad de todos los activos poseídos, naturaleza y 
cantidad del pasivo, tipo y cantidad de inversión residual de los propietarios de un 
negocio. Tiene por objeto rendir un claro y preciso informe a las partes interesadas 







































BALANCE DE COMPROBACIÓN  
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
ACTIVO  
  CORRIENTE  
  Caja  200,00 
 Bancos 1251,60 
 Cuentas por cobrar 4827,50 
 Inventarios de mercaderías 2578,89 
 IVA compras 66,00 
 Anticipo retención en la fuente 55,30 
 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
 
8979,29 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
  Muebles y enseres 1000,00 
 Dep. Acu. Muebles y enseres -8,33 991,67 
Equipos de computo 2500,00 
 Dep. Acu. Equipos de cómputo -69,45 2430,55 
Vehículos 15000,00 
 Dep. Acu. Vehículos -250,00 14750,00 
Edificios 60000,00 
 Dep. Acu. Edificios  -250,00 59750,00 
Gastos de constitución  12000,00 
 Amort. Acu. Gas. De constitución  -200,00 11800,00 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 
 
89722,22 




  CORRIENTE 
  Documentos por pagar -12388,50 
 Prov. Décimo tercero  -66,67 
 Prov. Décimo cuarto  -60,00 
 Prov. Vacaciones  -33,33 
 IESS por pagar -172,00 
 retención en la fuente por pagar -5,50 
 IVA en Ventas -651,60 
 15% Participación Trabajadores -318,59 
 25% Impuesto a la Renta  -451,33 
 TOTAL PASIVO CORRIENTE 
 
-14147,52 
TOTAL PASIVO  
  PATRIMONIO  
  Capital Pagado -83200,00 
 Utilidad Líquida del Ejercicio -1353,99  
TOTAL PATRIMONIO   -84553,99 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO   -98701,51 
GERENTE CONTADOR  
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2.2.7.2 ESTADO DE RESULTADOS 
 
Este se realiza con el fin de saber cuáles fueron las utilidades en un período 
determinado. El éxito de un negocio se juzga principalmente a través de sus 
ganancias, no únicamente por cuantía, sino también por la tendencia que 
manifiestan. Este Estado presenta el exceso de los ingresos sobre los gastos lo que 
da origen a la utilidad neta y al exceso de los costos y gastos sobre los ingresos se 
llama pérdida neta.  
 





















Xi FERRETERÍAS  
BALANCE DE RESULTADOS 
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
INGRESOS 
  OPERACIONALES 
  Ventas  -5530,00 
 Devolución en ventas 100,00 
 VENTAS NETAS 
 
-5430,00 
COSTO DE VENTAS  
  Costo de ventas  1271,11 




  Gasto sueldo 800,00 
 Aporte patronal  97,20 
 Gasto décimo tercero 66,67 
 Gasto décimo cuarto  60,00 
 Gasto vacaciones 33,33 
 Gasto publicidad 200,00 
 Dep. Muebles y enseres  8,33 
 Dep. Equipos de cómputo  69,44 
 Dep. Vehículos  250,00 
 Dep. Edificios  250,00 
 Amortización Gas. Constitución  200,00 
 TOTAL GASTOS  
 
2034,98 
Utilidad del ejercicio 
 
-2123,91 
15% Participación Trabajadores 
 
318,59 
25% Impuesto a la Renta  
 
451,33 
Utilidad Líquida del Ejercicio 
 
-1353,99 
   




   
GERENTE      CONTADOR 
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2.2.7.3 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
 
Este estado se prepara analizando todo el movimiento concerniente a las entradas y 
salidas de efectivos específicos.  
 
Puede definirse como un documento que presenta el impacto que tienen las 
actividades operativas, de inversión y de financiamiento de una empresa sobre sus 
flujos de efectivo a los largo de un período contable o fiscal.  
 
El propósito del Estado de Flujo de Efectivo es mostrar la información pertinente 
sobre los cobros y pagos de efectivo de una empresa durante un período.  
 
La finalidad de este Estado es, evaluar la habilidad de Xi Ferreterías para generar 
futuros flujos de efectivo; evaluar la habilidad de Xi Ferreterías para cumplir con sus 
necesidades de financiamiento; evaluar las razones de la diferencia entre las 
utilidades netas y los cobros y pagos de efectivo asociado.  
 
Las actividades de una empresa pueden ser clasificadas atendiendo a los siguientes 
renglones: 
 
a) Actividades operativas. 
- Efectivo recibido de clientes  
- Efectivo pagado a proveedores 
- Efectivo pagado por intereses, etc.  
 
b) Actividades de inversión  
- Ventas de activos fijos. 
- Adquisición de activos fijos. 
 
c) Actividades de financiamiento. 
- Préstamos públicos  
- Emisión de acciones 
- Pago de dividendos. 
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Ejemplo de aplicación práctica: 
 
Xi FERRETERÍAS  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
A. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES  
   







Cuentas por cobrar  -4.827,50 
  
IVA en ventas  651,60 
  
Anticipo Retención en la fuente -55,30 -4.231,20 
 
2.- Efectivo pagado a Proveedores Mercantiles  
  
-22,00 
Costo de ventas 
   
Documentos por pagar 388,50 
  
Inventario de mercaderías 921,11 
  
IVA compras -66,00 
  
Retención en la fuente por pagar 5,50 1.249,11 
 
3.- Efectivo Pagado a Otros Proveedores 
  
332,00 
























Dep. Acu. Muebles y enseres  8,33 
  
Dep. Acu. Equipos de cómputo  69,44 
  
Dep. Acu. Vehículos  250,00 
  
Dep. Acu. Edificios  250,00 
  
Amortizaciones Acu. Gas. Constitución  200,00 777,78 
 
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  
  
251,60 
B.- FLUJO DEL EFECTIVO INVERSIÓN  
   
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 
  
- 
C.- FLUJO DEL EFECTIVO POR FINANCIAMIENTO 
  
- 
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  
  
- 
FLUJO NETO TOTAL USADO (A-B-C) 
  
251,60 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1 DE DICIEMBRE DEL 2011 
  
1.200,00 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
  
1.451,60 
D.- CONCILIACIÓN DE UTILIDAD CON FLUJO NETO DE OPERACIÓN  
   
Utilidad del ejercicio  
  
2.123,91 
Dep. Acu. Muebles y enseres  8,33 
  
Dep. Acu. Equipos de cómputo  69,44 
  
Dep. Acu. Vehículos  250,00 
  
Dep. Acu. Edificios  250,00 
  
Amortizaciones Acu. Gas. Constitución  200,00 
  
IESS por pagar 172,00 
  
Prov. Décimo tercero 66,67 
  
Prov. Décimo cuarto 60,00 
  
Prov. Vacaciones 33,33 
  
Cuentas por cobrar  -4.827,50 
  
IVA en ventas  651,60 
  
Anticipo Retención en la fuente -55,30 
  
Documentos por pagar 388,50 
  
Inventario de mercaderías 921,11 
  
IVA compras -66,00 
  
Retención en la fuente por pagar 5,50 -1.872,31 
 




    
    
     
                        GERENTE  
 
CONTADOR  
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2.2.7.4 ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
 
Se los denomina también Estado de Evolución del Patrimonio, este estado establece 
las variaciones ocurridas en las diferentes partidas del patrimonio entre dos períodos 
consecutivos. Consiste en presentar las cuentas relacionadas con el Patrimonio; por 
ejemplo; aporte de capitales, Utilidades obtenidas en el período, Reservas en el 
capital, etc., con el objeto de obtener el monto del Capital Contable y poder 
determinar, así, el valor actualizado de las acciones o participaciones de capital, 
según el tipo de compañía en que se halle conformada Xi Ferreterías. 
 
Aplicación Práctica: 
Xi Ferreterías al 31 de diciembre del 2010 presenta la siguiente información: 
 
- Capital Pagado     18.000,00 
- Aporte Futuras Capitalizaciones     4.960,00 
- Reserva Legal                 1.600,00 
- Reserva Especial          800,00 
- Utilidades retenida años anteriores       720,00 
 
Operaciones para el 2011 
 
Durante el período la utilidad neta después de impuesto es de 3.180,00; 
La reserva Legal es del 10%; 
 
Se declararon Dividendos por el 70% de la Utilidad; 
 
Mediante escritura pública se realiza un incremento de capital por 6.000,00. Del cual 
se utilizó 4.800,00 de Aporte para futuras capitalizaciones, 800,00 para reserva legal 




ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

















Saldo al 31 de diciembre 2010 18.000,00 4.960,00 1.600,00 800,00 720,00 - 26.080,00 
Cambio en políticas contables - - - - - - - 
Saldo Reestructurado 18.000,00 4.960,00 1.600,00 800,00 720,00 - 26.080,00 
Utilidad neta del período - - - - - 3.180,00 3.180,00 
Reserva Legal - - 318,00 - - -318,00 - 
Dividendos - - - - - -2.226,00 -2.226,00 
Aumento de Capital  6.000,00 -4.800,00 -800,00 -400,00 - - - 
Reclasificación  - - - - 636,00 -636,00 - 
Saldo al 31 de diciembre 2011 24.000,00 160,00 1.118,00 400,00 1.356,00 - 27.034,00 
        
        
         
GERENTE 
 





   
2.2.7.5 NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
Las notas a los estados financieros representan la divulgación de cierta información 
que no está directamente reflejada en dichos estados, y que es de utilidad para que 
los usuarios de la información financiera tomen decisiones con una base objetiva. 
Esto implique que estas notas explicativas no sean en sí mismas un estado 
financiero, sino que forman parte integral de ellos, siendo obligatoria su 
presentación. 
 
Las notas de esta circular  establecen la información mínima que deberá 
proporcionarse en las notas explicativas, sin embargo, es necesario precisar 
claramente que los requerimientos de información que la Superintendencia 
establece no eximen a la administración de la sociedad de la responsabilidad de 
divulgar toda información esencial.  
 
Las notas explicativas a los estados financieros se refieren a las cifras del ejercicio 
actual como a las cifras comparativas presentadas respecto del ejercicio anterior 
corregidas monetariamente, y por consiguiente, todas las notas deberán incluir la 





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
 
1. OPERACIONES 
En el año de 2009, se inicio un pequeño negocio familiar dedicado a la distribución 
de materiales para ferretería.  
 
2. POLÍTICAS  
- Las operaciones y registros contables de Xi Ferreterías se enmarcan en los 
principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas ecuatorianas 
de contabilidad. 
 
- Los registros en los libros principales de diario y mayor son llevados en base a 
un Sistema Contable Computarizado, arrojando al final del período económico 
los respectivos Estados Financieros.  
 
3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES 
Constituye los saldos disponibles al 31 de diciembre del 2011; el valor disponible en 
Bancos se encuentra en su cuenta corriente Banco Pichincha $ 1.251,60. 
 
4. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 
El saldo al 31 de diciembre del 2011 es de $4.827,50; correspondiente a clientes, 
tanto de Quito como de provincia.  
 
5. INVENTARIO DE MERCADERÍAS 
Esta cuenta registra el valor de la mercadería existente en el almacén al 31 de junio 
del 2011 $2.578,89. 
 
6. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  
Esta cuenta registra el valor de las oficinas, muebles y equipos que posee la 
Institución, desglosada de la siguiente manera: 
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Muebles y enseres     1.000,00 
Equipos de cómputo    2.500,00 
Vehículos    15.000,00 
Edificios     60.000,00 
 
7. PROVEEDORES  
Esta cuenta corresponde a facturas pendientes de pago al 31 de diciembre del 2011 
por adquisiciones de mercadería por $ 12.388,50. 
 
8. INGRESOS 
En este grupo se registran los ingresos que recibe Xi Ferreterías por ventas 
realizadas de mercaderías por $5.530,00. 
 
2.2.7.6 EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
Para la administración financiera es fundamental el análisis e interpretación de los 
Balances financieros de la empresa, a fin de conocer la situación económica y de 
resultados de uno o más períodos: cuyo propósito principal es el de identificar la marcha 
de negocio o de la actividad para detectar por una parte errores, desfases y por otra 
aprovechar las bondades en función de la gestión reflejada en los estados financieros.  
 
DEFINICIÓN.-El análisis financiero es una técnica de la administración Financiera 
que estudia, evalúa, compara y entrega indicadores relacionados con las cifras de 
los estados financieros, a fin de determinar la posición financiera y de resultados  a 
una o más fechas, de uno o varios períodos.  
 
El análisis financiero estimula el mejoramiento institucional, advierte situaciones 
peligrosas, califica posiciones financieros y de resultado, sugiere medidas 
convenientes y oportunas al menor riesgo posible.  
 
A continuación explicaremos la funcionalidad y aplicación de algunos índices para la 
gestión empresarial.  
 
ÍNDICE DE SOLVENCIA.- Este indicador testifica la capacidad potencial de la 
empresa para cubrir obligaciones, con vencimiento de hasta un año; mediante su 
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dinero en efectivo se podría convenir en dinero hasta un año plazo a partir de la 




Su resultado indica que la cantidad de activos que a un corto plazo serán dinero por 
un valor de $0,63 cubrirá cada $1,00 de sus deudas corrientes. 
 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ.- Mediante este índice se pretende mediar la solvencia de 
una manera más rigurosa. Se obtiene dividiendo el activo corriente menos los 
inventarios para el pasivo corriente. En virtud de que los inventarios constituyen la 
parte menor líquida, debido al tiempo necesario para su venta y recuperación de 




El resultado indica que Xi Ferreterías para cubrir cada $1,00 de sus obligaciones 
corriente cuenta con $0,45 en dinero en efectivo al momento. 
 
ÍNDICE DE SOLIDEZ.-Señala el margen de seguridad que tienen los acreedores en 
el Activo Total.   
 
 
Este índice da como resultado al 14,33% del total del activo de Xi Ferreterías que 
está financiado por los créditos, es decir cada dólar del activo está financiado: por el 
$0,1433 de terceras personas y el $0.8567 por los dueños.  
 
ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES.- Esta razón indica el número de veces que Xi 




Se ha utilizado el activo en 6 ocasiones para poder generar las ventas.  
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MARGEN NETO DE UTILIDAD.- Este índice nos demuestra el porcentaje de las 
utilidades que la empresa ha generado luego de haber deducido los gastos 





El resultado presenta que luego de deducir los costos y los gastos, es del 25% 
aproximadamente respecto de las ventas. 
 
RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO.- Este es un índice de valor en el 
mercado que indica el rendimiento obtenido durante el período en relación al 




Este resultado indica que el 1,60% de rendimiento se ha obtenido en el año en curso 
en relación al Patrimonio de Xi Ferretería.  
 
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO.-Informa en cuantas veces el patrimonio está 




Este resultado nos explica que el Patrimonio de Xi Ferreterías está comprometido en 
un 17% por deudas, visto de otra forma cada dólar que adeuda tiene $1,70 de 





PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  
 
La efectividad de la administración de una empresa o negocio depende de una 
organización balanceada entre las etapas del proceso administrativo y la adecuada 
realización de las actividades desarrolladas en las diferentes unidades 
administrativas.  
 
A través del proceso administrativo se llega a determinar la estructura organizacional 
y funcional de Xi Ferreterías, asignando de manera adecuada las funciones y 
responsabilidades de todas las personas y unidades administrativas con el fin de 
evitar la duplicación de funciones establecer procesos y procedimientos que faciliten 
el proceso de los planes, objetivos generales y específicos de Xi Ferreterías. 
 
Los procedimientos administrativos para Xi Ferreterías, tiene como finalidad, 
canalizar en la mejor forma el trabajo, cumpliendo, lineamientos, tanto para los 
recursos humanos, como para la adquisición de mercadería, ventas, cartera y 
cobranzas.  
 
SIMBOLOGÍA PARA DISEÑO DE PROCESOS 
 
Son símbolos que permiten representar de manera gráfica los procesos que deben 
seguirse para la ejecución de las funciones y actividades de las unidades 
administrativas en Xi Ferreterías.  
 
Para Xi Ferreterías el diagrama de flujo posibilita el seguimiento de sus operaciones 
más importantes y éstos son elementos fundamentales para descomponer los 
procesos en partes, lo que facilita la comprensión de su dinámica organizacional y 
simplifica el trabajo que se va a realizar. Deben ser elaborados con signos 
convencionales de tal manera que transmitan de una forma clara y detallada los 





Los símbolos más utilizados en los diagramas de flujo son:  
 
Inicio o término.- Indica el principio o el fin del flujo. Puede ser acción o lugar 






































Inspección y medición.- Representa el hecho de verificar la naturaleza, calidad y 




3.1 PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE RECURSOS HUMANOS 
 
El estudio de análisis de puestos es importante, porque permite establecer las 
funciones, tareas y actividades que el recurso humano va a desempeñar en su 
cargo. Un inadecuado análisis de puesto puede ser perjudicial para Xi Ferreterías 
porque al no encontrarse bien definidas las actividades, los subsistemas de recursos 
humanos tendrán falencias y no se conseguirán los objetivos planteados por la 
misma.  
 
El diseño de un puesto muestra los requerimientos organizativos, ambientales y 
conductuales que se han especificado en cada caso, la productividad del empelado, 
su satisfacción con la labor que lleva a cabo y las dificultades en su labor diaria 
proporcionarán una guía de lo  bien diseñado que se encuentre el puesto. Cuando 
una ocupación determinada presenta deficiencias serias en su diseño, con 
frecuencia se presentan fenómenos como alta rotación del personal, ausentismo, 
quejas, protestas sindicales, sabotajes. Sin embargo, no todos los puestos conducen   
grado de satisfacción personal, no en todos los casos puede culparse al diseño por 
la conducta negativa de las personas que tienen determinada función.   
 
Estos elementos se relacionan con la eficiencia.  
 
3.1.1 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL. 
 
Para garantizar un apropiado equipo de trabajo, es muy importante establecer 
procesos de Selección y Contratación de Personal que satisfaga los requerimientos 
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ELABORADO POR: VERÓNICA CARREÑO ÁREA ENCARGADA: 
RECURSOS HUMANOS 
1. Gerencia: Solicitan personal 
2. Recursos Humanos: Publican convocatorias y consultan fuentes de reclutamiento interna y 
externamente. 
3. Recursos Humanos: Analizan las hojas de vida dejadas por los aspirantes y los preseleccionan si 
cumplen con los requisitos.  
4. Recursos Humanos: Si cumplen con los requisitos aplican las pruebas a los aspirantes si aprueban 
los envían a la gerencia solicitante.  
5. Gerencia: Gerencia solicitante entrevista al aspirante y lo selecciona. 
6. Recursos Humanos: Verifica referencias laborales e informa a la gerencia solicitante. 
7. Gerencia: Decide la contratación del aspirante si aprueba. 
8. Recursos Humanos: Solicita documentación del aspirante. 
9. Recursos Humanos: Verifica y valida los documentos entregados por el aspirante si cumple. 
10. Recursos Humanos: Prepara el contrato de trabajo, afiliación en el mes que ingrese el nuevo 
empleado. 
 
POLÍTICAS DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL 
 
- Para realizar el reclutamiento de personal se debe publicar anuncios en medios 
de comunicación. 
- En la selección de personal solo se tomará en cuenta a los que cumplan con 
todos los requisitos. 
- Realizarán una evaluación periódica del desempeño del personal en el puesto 
asignado. 
- En la administración de sueldos y salarios estos deberán ser equitativos en 
puestos similares.   
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FLUJOGRAMA DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL 








3.1.2 PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PERSONAL 
 
Para lograr el máximo desempeño en la realización de las actividades laborales 
dentro de una institución, es fundamental mantener un programa de capacitación y 




PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIÓN Y 




ELABORADO POR: VERÓNICA CARREÑO ÁREA ENCARGADA: 
RECURSOS HUMANOS 
1. Recursos Humanos: Reunirse con los Gerentes y Área para preparar 
programas periódicos identificando objetivos, metas y ventajas competitivas con 
la capacitación del personal de la Organización.  
2. Tesorería: Elaborar proformas para la capacitación del personal y si fuere 
necesario definir su financiamiento.  
3. Recursos Humanos: Mantener un archivo con los distintos especialistas, 
instituciones, cursos, seminarios, etc., para capacitar el personal de acuerdo a 
las necesidades de cada área.   
4. Recursos Humanos: Definir la ejecución de la capacitación, unipersonal 
directamente a las áreas programadas.  
5. Gerencias: Verificar la implementación de todos los conocimientos y destrezas 
adquiridas en la capacitación.  
6. Gerencias: Medir cualitativa y cuantitativamente los resultados arrojados 
posteriores a la capacitación del personal. 
7. Gerencias: Comunicar resultados al Área encargada de Recursos Humanos. 
8. Recursos Humanos: Si fuese necesario identificar los puntos críticos del 




POLÍTICAS DE CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DE PERSONAL 
 
- Toda evaluación será discutida entre el empleado y su jefe inmediato y 
revisada por Recursos Humanos.  
- Todo el personal deberá ser evaluado al menos una vez al año.  
- Las evaluaciones de personal deben ser objetivas. 
- El personal será capacitado de acuerdo a las funciones que realice para la 
empresa. 
- No se capacitará a los empleados en temas que no estén relacionados a sus 
funciones.   
 
FLUJOGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PERSONAL 




3.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE INVENTARIOS.  
 
El objetivo es asegurar la recepción de bienes en la cantidad, calidad requeridas y 
en el momento oportuno que ha requerido Xi Ferreterías, estableciendo las políticas 
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necesarias, así como las responsabilidades y el procedimiento a seguir por el 
personal de bodega.  
 
 









ELABORADO POR: VERÓNICA CARREÑO ÁREA ENCARGADA: 
BODEGA 
1. Bodega: Requerir la factura original de compra de la mercadería.  
2. Bodega: Verificar que la mercadería corresponda a la factura y la Nota de 
Pedido.  
3. Bodega: Constatar físicamente que el número de unidades sea igual al detalle 
de la factura. 
4. Bodega: Comprobar el buen estado de la mercadería.  
5. Bodega: Almacenar la mercadería de acuerdo al volumen, tipo y codificación de 
ítem.  
6. Bodega: Realizar el ingreso de la mercadería al kardex d de cada ítem.  
7. Bodega: Ratificar y suscribir el Ingreso a Bodega de la mercadería.  
8. Bodega: Entregar diariamente las facturas de mercadería adquirida a 
Contabilidad para su registro.  
 
POLÍTICAS DE MERCADERÍAS EN EL INGRESO A BODEGA 
 
- Solo se recibirá mercadería de proveedores que estén de acuerdo a las 
facturas, precios y condiciones pactadas en el pedido. 
- No se recibirá mercadería de los proveedores que no vengan acompañados de 
su factura original y orden de compra correspondiente.  
- Se abrirán todas las cajas para verificar que se encuentren las cantidades 
correctas de mercadería dentro de ellas. 
- La mercadería debe ser debidamente empacada e identificada luego de su 
chequeo. 
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- Las facturas recibidas de proveedores, deberán estar selladas y sumilladas por 
la persona que recibió. 
 
FLUJOGRAMA DE MERCADERÍA EN EL INGRESO A BODEGA 
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DE BODEGA
















ELABORADO POR: VERÓNICA CARREÑO ÁREA ENCARGADA: 
BODEGA 
1. Bodega: Solicita el pedido al vendedor de la mercadería.  
2. Bodega: Identificar si la mercadería vendida va ser entregada al cliente de forma 
inmediata o enviada directamente a sus instalaciones. 
3. Bodega: Ubicar cada uno de los ítems de la venta, si hay stock, prepararlos y 
embalarlos para su entrega o envío por transporte según será el destino y 
negociación.  
4. Bodega: Realiza Guía de Remisión, adjunta al pedido confirmando la mercadería, 
envía a contabilidad y registra la salida de mercadería en el kardex.  
5. Bodega: Envía directamente a la zona de despacho la mercadería y la guía de 
remisión. 
6. Bodega: Marcar claramente en la mercadería los nombres y dirección del cliente 
para su envío.  
7. Bodega: Realizar el seguimiento de la mercadería, solicitar la confirmación de 
recepción con el cliente vía fax o e-mail de los comprobantes de venta debidamente 
firmados y sellados.    
 
POLÍTICAS PARA EL DESPACHO DE MERCADERÍA 
 
- Toda mercadería solicitada mediante pedido por los vendedores, deberá estar 
debidamente detallado y especificado, de lo contrario no se le dará el trámite 
correspondiente.  
- Únicamente se entregará mercadería mediante pedido. 
- Los pedidos deberán constar con la autorización de Gerencia Comercial para el 
despacho de la mercadería.  
- El despacho de la mercadería se lo realizará en el mismo espacio físico de 
bodega.  
- Solo el personal de bodega deberá realizar el despacho de mercadería. 
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- La mercadería deberá ser bien embalada para su posterior envío.  
 
FLUJOGRAMA PARA EL DESPACHO DE LA MERCADERÍA. 
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3.3 PROCEDIMIENTOS DE CONTROL PARA LA ADQUISICIÓN DE 
MERCADERÍAS.  
 
A la compra se le puede definir como una de las principales actividades de Xi 
Ferreterías, es la operación de adquirir artículos para ferretería y que deben reunir 
varios requisitos como: estar en las mejores condiciones, en el momento oportuno y 




PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN DE MERCADERÍAS.  
PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS 
ELABORADO POR: VERÓNICA CARREÑO ÁREA ENCARGADA: 
ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
1. Bodega.- Revisan el stock de mercadería.  
2. Bodega.- Elabora la orden de compra solicitando la mercadería de acuerdo a los requerimientos. 
3. Bodega.- Envía la orden a tesorería. 
4. Tesorería.- Recibe la orden de compra y revisa costos, cantidad de acuerdo a la orden. 
5. Tesorería.-  Selecciona al proveedor de acuerdo a la mercadería requerido en la orden. 
6. Tesorería.-  Elabora el pedido, adjunta lista de proveedores, costos y envía la orden de compras a la 
Gerencia Administrativa Financiera.    
7. Gerencia Administrativa Financiera.- Recibe la orden de compra, analiza el proveedor junto a los 
costos, el crédito, aprueba el pedido y envía a bodega.  
8. Bodega.- Llama por teléfono a proveedores y realiza el pedido, o lo hace a través de un agente 
vendedor del proveedor y se realiza la compra.  
9. Bodega.- Recibe del proveedor el pedido de mercadería, verifica cantidad, calidad, estado del 
producto de acuerdo a la orden de compra, realiza el ingreso en el kardex. 
10.  Bodega.- Envía a Contabilidad facturas con firmas de recepción y responsabilidad. 
11. Contabilidad.- Recibe, revisa y registra facturas de compras y las archiva. 
 
POLÍTICAS PARA LA ADQUISIÓN DE LA MERCADERÍA  
 
- Todas las compras deben ser analizadas por el Gerente Administrativo 
Financiero. 
- Las facturas de compra serán negociada a plazos de pago de 30 a 90 días. 
- Los pagos serán realizados por Tesorería.  
- Los pedidos de mercadería deberán ser bien detallados.  
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3.4  PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE VENTAS 
 
Xi Ferreterías realiza sus ventas por unidades, lo hace mediante pedido específico 
de clientes, de acuerdo al financiamiento, ya sea de contado o a plazos.  
 
En Xi Ferreterías los procesos de ventas comienzan con el pedido realizado por los 
vendedores de los clientes visitados por ellos, en el cual solicitará los artículos que 




PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE VENTAS 
PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS 
ELABORADO POR: VERÓNICA CARREÑO ÁREA ENCARGADA: 
COMERCIALIZACIÓN 
1. Vendedor.- Visita al cliente y le indica todo lo referente a los artículos que distribuye 
Xi Ferreterías. 
2. Vendedor.- Toma el pedido del cliente y revisa en el listado si tiene existencias del 
mismo. 
3. Vendedor.- Si tiene existencias, procede a cotizar, caso contrario comunica al 
cliente la falta del producto. 
4. Cliente.- Revisa la cotización, si está de acuerdo realiza la compra. 
5. Vendedor.- Realiza la nota de pedido con todos los artículos solicitados por el  
cliente y la envía a bodega.  
6. Bodega.- Revisa el pedido realizado por el vendedor y comienza el proceso de 
despacho de mercadería.  
 
POLÍTICAS PARA EL PROCESO DE VENTAS 
 
- Los vendedores solo podrán ofrecer la mercadería por las áreas asignadas por 
Gerencia Comercial.  
- Las notas para pedidos de mercaderías deberán estar con la correspondiente 
firma de responsabilidad del vendedor. 
- Los datos del cliente deberán estar bien descrito en los pedidos realizados por 
los vendedores. 
- Los vendedores en caso de ser un nuevo cliente deberán solicitar copia del 
























3.5 PROCEDIMIENTOS PARA CONTROL DE CARTERA Y COBRANZA  
 
Permite llevar un control de las ventas a crédito que tiene con sus clientes. Las 
cuentas por cobrar se generan con las transacciones de ventas, documentadas por 








ELABORADO POR: VERÓNICA CARREÑO ÁREA ENCARGADA: 
ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
1. Contabilidad.- Una vez realizado el procedimiento de facturación y registro envía a 
despacho donde se encuentra la mercadería.   
2. Cliente.- Recibe la factura con mercadería, la verifica y la firma como señal de 
aceptación de la misma, en ese momento se genera una cuenta por cobrar al 
cliente.  
3. Contabilidad.- Revisa semanalmente la cartera de clientes que han cumplido la 
fecha de vencimiento y entrega al vendedor. 
4. Vendedor.- Llama a cobrar a los clientes de aquellas facturas que estén vencidas e 
informa a contabilidad.  
5. Cliente.- Confirma la cancelación de la factura pendiente. 
6. Contabilidad.- Si el cliente no da respuesta favorable para cancelar la factura 
pendiente, se realiza el seguimiento hasta lograr que se cancele la factura. 
7. Cliente.- Entrega cheque al vendedor junto con la retención si la hubiese. 
8. Vendedor.- El vendedor encargado de la cobranza retira el cheque del cliente junto 
a la retención si la hubiese.  
 
POLÍTICAS DE CARTERA  Y COBRANZA 
 
- Los pagos efectuados por clientes se depositarán una vez por semana. 
- Los adeudos con antigüedad de saldos de más de 30 días, serán analizados 
con Tesorería y Gerencia Financiera a fin de determinar las acciones a seguir.  
- El vendedor a su regreso de la ruta realizará un informe de cobranza. 
- Contabilidad informará semanalmente a Tesorería los saldos de la cartera de 
clientes.  


























A continuación se propone los esquemas a  seguir para los procedimientos 
financierosmásutilizadosdentrodeXi Ferreteríascomo:Cajay Bancos,Clientes, 
Inventariospara la venta,Bienes de larga duración,proveedores,Patrimonioy 
Tributarios. 
 
4.1 PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DECAJAY BANCOS 
 
A través de esteproceso secanalizaelmovimiento del recursoeconómico,esdecir, 
lasrecaudacionesporcobrosa clientesylosdesembolsosporpagosa proveedores. 
 




Cobros.-Son lasrecaudacióno ingreso dedinero,que esentregadoporelclienteo 
empeladospara cancelarcuentaspendientesconXi Ferreterías porla venta de 
mercadería oprestamosrealizadosa losempleados. 
 





Créditos.-Son losvaloresque seencuentrenregistradosenCaja sedepositan enla 
cuenta Bancaria. 
 
Débitos.-Esla entrega o egreso dedineromediante cheque o transferenciapara 







- Elcomprobantedecobroyegresonodeberátenerenmendaduras,tachones o 
adulteraciones. 
- El detalle de los comprobantes de cobro y egreso deberán estar bien 
descritaslas facturasque se cancelancon el cobro. 
- Se llevara el consecutivo de loscomprobantesde cobroyegreso. 
- Losvaloresrecaudadoseneldíadeberánserentregados enelmismodíaa tesorería. 
- En los reportes de cobro deberán constar con las respectivas firmas de 
responsabilidad. 
- Los cheques recibidos de los clientes deberán ser girados a nombre de Xi 
Ferreterías. 
- Se efectuara arqueosde efectivo sinprevio aviso con elobjetode infundiruna 
actualizaciónycontrol continuo de losfondosde caja. 





- Loschequesemitidospara pago a proveedoresdeben estarcruzados. 
- Loschequesno se losrealizaran de forma manual. 
- No se expedirán chequessin lascorrespondientesautorizaciones. 
- Losdepósitosypagosqueserealicendeberánconstarconsusdebidos sustentos. 
- Se presentara un listado del consecutivode loschequesgiradospormes. 
- Todosloschequesgiradosdeberánestarcruzadosanombredelproveedor del bien 
o servicio. 
- LosdepósitosalBancoselosrealizarandosvecesporsemanamartesy viernes. 
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1. Vendedor:Retira chequecon elcomprobante de retenciónsi lo hubiere. 
 
2. Vendedor:Elabora comprobante de cobro. 
 
3. Vendedor:Entregaatesoreríacomprobantedecobro(copias)adjuntoa cheque junto a 






















5. Tesorería:Realizaregistrodelingresodeefectivoyenvíacomprobantede ingresocobro 
(copia tres)junto a retención si la hubiere. 
















1. Tesorería:Realizan petición de una de lasáreas. 
 
2. Tesorería:Realiza Orden de Comprasconelpedido realizado porunadelas áreas. 
3. Tesorería:EnvíaOrdendeComprasalaGerenciaAdministrativaFinanciera 
 
para la aprobación del mismo. 
 


























para que realice el depósito. 
 
2. Mensajero:Recibeyrealiza deposito en el Banco. 
 
3. Mensajero:Entrega el comprobante de depósito sellado al tesorero. 
 
4. Tesorero:Verificadeposito con losvaloresenviadosa depositar. 
 
5. Tesorero:Realizacomprobantedeingresoyenvíaacontabilidadjuntoa papeleta de 
depósito. 
6. Contabilidad:Recibe yregistra el depósito. 
 




















2. GerenteAdministrativoFinanciero:Apruebalistadepagosdelasemanay envía a 
tesorería. 
3. Tesorería:Revisayemite chequesycomprobantesde egresos. 
 
4. Tesorería:EntregaaGerentePropietarioparalaaprobacióndefirmas y documentos. 
5. Gerente Propietario:Firmayaprueba loschequesyenvía a tesorería. 
 
6. Tesorería:Recibe chequesycomprobantesde egreso aprobados. 
 
7. Tesorería:Realiza pagosa proveedores. 
 
8. Tesorería:Loschequescobradosporlosproveedoresenvíaacontabilidad junto alista 
de chequesemitidosconservando lospendientesde pago. 
9. Contabilidad:Registra ycontabiliza. 
 
 





caja,deberánefectuarseenformairregulary sinprevioaviso.Elcontrol(arqueo) deberá 
documentarse en el LibrodeCaja,con fecha,firmaysedejaránanotadoslos saldoscon 










DENOMINACION CATIDAD TOTAL 
0,01 2 0,02 
0,05 1 0,05 
0,10 3 0,30 
0,25 1 0,25 
0,50 2 1,00 
1,00 8 8,00 
  992,00 
 
BILLETES 
DENOMINACION CATIDAD TOTAL 
1,00 2 2,00 
5,00 1 40,00 
10,00 3 30,00 
20,00 1 20,00 
50,00 2 100,00 
100,00 8 800,00 
  9,62 
 
CHEQUES 
BANCO CUENTA VALOR 
BOLIVARIANO 5127610910 100,00 
   
  100,00 
 
 
ac.0454 Ar. Limpieza 








































Al final decadames,todoslosbancoscomercialesenvían a susclientesun extracto o 
estadode cuenta corriente,a fin de mantenerlosinformadosde losmovimientos 
Bancariosy sussaldo.Laconciliación bancariaesunmecanismo decontrolque permite 
verificarsi losvaloresque constan en elestadode cuenta coinciden conlos 
saldoscontables;yaqueesmuycomúnobservarqueexisteomisiónderegistros por: 
- ChequesgiradosporXi Ferreterías, no pagadosaún porel Banco; 
 
- Notasde créditoydebito emitidasporel banco yno registradas; 
 







1. Setomalos valoresqueconstanenelauxiliardebancosy severificaque 
dichosvaloresconsten en el estado de cuenta bancario. 
2. Si esta verificacióncoincide,se sitúaun visto bueno en lascifras. 
 
3. Alfinalizar,quedaranvaloresqueconstenenunodeloslibros,enestecaso 
semarcacon lápiz dediferentecolorestos valores identificándolosse presentan 
en la conciliación. 
 





LIBROBANCOS ESTADO DECUENTA 
 
SALDOAL30/11/2011 139.094,12 SALDOAL30/11/2011 191.352,90 
+  Depósitos 349.508,78 + Dep.Acreditados 349.508,78 
+  Notas deCrédito - + Notas deCrédito - 
- ChequesGirados 223.010,63 -  Cheques Cobrados 249.137,37 
- Notas deDebito - -  Notas deDebito - 









+  Diferencia enConciliación - 






































4.2 PROCEDIMIENTOS DE CONTROL PARA CUENTAS POR COBRAR O 
CLIENTES 
 




4.2.1DETERMINACIÓNDEACTIVIDADESDECUENTASPOR COBRAR O 
CLIENTES 
 
La  actividad  principal en  cuentas por cobrar o  clientes es el registro por  el 
movimiento deloscréditospersonaleso simplesconcedidosporXi Ferreterías, porla 
venta demercaderíasdentro deun plazo determinado. 
 
4.2.2 POLÍTICASPARACUENTASPOR COBRAR 
 
- Seemitiránfacturasconfirmasdeautorizaciónenelpedidorealizadoporel vendedor. 
- Nosedarácréditoalosclientesquetenganantigüedadencarterademás 30 días. 
- Los créditos que se realicen a los nuevos clientes deberán presentar 
referencias personales, copias de cédula y del registro único de contribuyentes. 
- Se dará crédito de 30 a 60 días plazo así como su límite de crédito 
dependiendo del poder financiero delcliente. 









PROCEDIMIENTO DE CONTROLDE CUENTAS POR 











el créditoyenvía acontabilidad. 
 




pedidoyguía de remisión. 
 
4. Contabilidad:Archivafactura (copia2)para el consecutivo. 
 
5. Contabilidad:Archivafactura (copia3)en carpeta de cuentasporcobrar. 
 









resumen de facturaspendientesde cobro,afindequeestascontribuyan conel proceso 
de cobranza de la compañía. 
 
El siguiente formato de reporte de cuentasporcobrarde Xi Ferreterías esarrojado 
porel sistema en el modulo de ventas,constituye una herramienta para controlare 
identificarlosclientesque vencieron su plazodecrédito,asícomodíasdevencidos, 




COMPROBANTE NUMERO FECHA DE EMISION FECHA DE VENCIMIENTO DIAS VALOR SALDO 
FC 12670 29/06/2011 28/08/2011 3 500,00 500,00 
FC 14576 14/08/2011 13/10/2011 -  43 900,00 1.400,00 
AB 12670 09/10/2011 - - 250,00 1.150,00 
 1.150,00 
 
COMPROBANTE NUMERO FECHA DE EMISION FECHA DE VENCIMIENTO DIAS VALOR SALDO 
















































Losinventariosson parteimportante del activo corriente que tiene Xi Ferreteríasya 
que la venta del inventario esel centro del negocio. 
 




Las actividades principales son los Ingreso de mercadería por la compra a 
proveedoresyegresosde mercaderíaporla venta. 
 




- Elcontrolfísicodelinventarioestaráacargodebodegaydelcostoestaráa cargo del 
departamento de contabilidad. 





















1. Contabilidad:Registra ycontabiliza la venta realizada. 
 
2. Contabilidad:Revisa código de productosen factura. 
 
3. Contabilidad: Realiza registro en el kardex de acuerdo a la mercadería vendida. 







Xi Ferreterías debeutilizarunsistemade valoraciónde inventariopermanente, que 
controla la circulación demercaderías,mediante unastarjetaspreviamente 
diseñadasparaestepropósito,denominadasKardex,porel sistemapromedio 














ENTRADAS SALIDAS SALDOS 
CANT. V/U TOTAL CANT. V/U TOTAL CANT. V/U TOTAL 
01/11/2011 Saldo inicial       200 3,00 600,00 
03/11/2011 Ventas realizada    80 3,00 240,00 120 3,00 360,00 
08/11/2011 Comprarealizada 300 3,50 1.050,00    420 3,36 1.410,00 
































   
  FIN 
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4.4. PROCEDIMIENTO DECONTROLPARABIENESDELARGADURACIÓN 
 
Constituyeuninstrumentoquepermitaestablecerlosprocedimientosnecesarios 






Lasactividadesprincipalespara elcontrolde losbienesde largaduraciónesla 
adquisiciónde losmismos. 
 
4.4.2 POLÍTICASPARABIENESDE LARGADURACIÓN 
 
- La asignación de activo fijo, deberá responder invariablemente, a la 
satisfacciónde una necesidad. 
- Todoslosactivosadquiridosdeberánestarmarcadosy/ocolocadosel número de 
inventario al activo fijo. 
- Losjefesde cada área,deberán vigilareladecuadouso racionalde losactivos. 
- Lastransferenciaspermanentesdebienesmueblesenlasáreasdeberánestar 












































que cumpla con todaslasexpectativasrequeridasporel área. 
 
4. Bienes de larga duración:Envía Gerente propietario el requerimiento. 
5. Gerente propietario:Aprueba licitación yenvía a bienesde larga duración. 
 








Elmétododedepreciación queseaplicapara calculareldesgaste delactivo a una fecha 
determinadaesporelmétodo legal,determinando loslímitesmáximos aceptados 







- 33% sobre loscostosde losequiposde computación. 
 
- 5% sobreel costo de edificios. 
 
- 20% sobre el costo o valorde vehículos. 
 
- 10%sobreelcostoo valordemaquinarias,mueblesyotrosactivosfijos,para 




































4.5 PROCEDIMIENTO DE CONTROL PARA CUENTAS POR PAGAR
 O PROVEEDORES 
 
En esta cuenta se controlaloscréditosque porla compra demercaderíasoservicios 
yque deben sercanceladosen un plazo previamente determinado. 
 
4.5.1DETERMINACIÓN DEACTIVIDADESDECUENTASPOR PAGARO 
PROVEEDORES 
 
Laactividadprincipalencuentaspor  pagaroproveedoreseselregistroporel movimiento 
de loscréditosconcedidosporlosproveedoresquemantieneel Xi Ferreterías,por 
lacomprademercaderíaso servicios dentro deun plazo determinado. 
 
4.5.2 POLÍTICASDECUENTASPOR PAGAR OPROVEEDORES 
 
 
- Todaslascomprassenegociarán conunmínimode15díasdeplazoparasu pago. 
- Toda compradeberá contarcon las firmasde autorización respectivas. 
 
- Lascomprasdeberán tenercomo sustento la orden de compra. 
 




















1. Contabilidad:Recibe factura compra realizadademercadería o servicio. 
 
2. Contabilidad:Revisaycontabilizavalorespendientesdepagopormediode factura. 
3. Contabilidad:Emite retención de la factura. 
 
4. Contabilidad:Adjunta diarioyretención a factura. 
 
5. Contabilidad:Archivadiario,facturayretenciónencarpetadecuentaspor pagar. 
4.5.4 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR O 
PROVEEDORES 
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COMPROBANTE NUMERO FECHA DE EMISION FECHA DE VENCIMIENTO DIAS VALOR SALDO 
FC 12670 29/06/2011 28/08/2011 3 500,00 500,00 
FC 14576 14/08/2011 13/10/2011 -43 900,00 1.400,00 




De formaperiódica contabilidad realizara un reporte de cuentasporpagar,queesun 
resumende facturaspendientes depagoa susproveedores,a fin de que estas 
contribuyan con el proceso de pago. 
 
El siguiente formatodereporte de cuentasporpagardeXi Ferreterías esarrojado porel 
sistemaenelmodulo de compras,constituye unaherramientapara controlare 
identificaralosproveedoresque seencuentranpendientesde pago,asícomo días 
devencidos,abonosrealizadosy surespectivosaldoa lafecha decortequese realice el 
informe. 
 
Xi FERRETERÍAS   
CONTABILIDAD 
REPORTEDE PAGOS 










SALDOAL 30DE NOVIEMBRE 
 
 













Xi Ferreterías está obligado a cumplir con las obligaciones tributarias del Servicio de 
RentasInternas. 
 
4.6.1 DETERMINACIÓN DEACTIVIDADESPARAELCONTROLTRIBUTARIO 
 




- Losimpuestosestaránregistradosylistosparadeclarardosdíasantes de 
declaración. 
- Losimpuestospara su aprobación sepresentaran en originalycopia. 
- Se receptaran en contabilidad facturas del mes a declarar hasta 5 días 
despuésdel término delmes. 
 
4.6.3 DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA EL















1. Contabilidad: Verificar que todos los registros relacionados estén 
 
registrados,mayorizadosyprocederabloquearenelsistema contableelmes a 
declarar,esto dentro de losprimeroscinco díasdel messiguiente. 
2. Contabilidad:ImprimirelLibroMayordetodaslascuentasqueintervienen 
 
en la declaración delImpuesto al ValorAgregado. 
 
3. Contabilidad:De sernecesario verificarlosvaloresdel LibroMayorcon los 
























mes(ventasacontado)  yrubrospendientesdelmesanterior(ventasa 







Impuesto al ValorAgregado yenvía a contabilidad. 
 
7. Contabilidad:Procedera subirel archivo del Formulario 104 a travésde la 
páginaweb del ServiciodeRentasInternasantesdeldoce delmessiguiente a la 
declaración e imprimirel Comprobante Electrónico de Pago. 
8. Contabilidad:Registraren el sistema contable el formulario de declaración del 






PROCEDIMIENTO DE CONTROLTRIBUTARIO 










1. Contabilidad: Verificar que todos los registros relacionados estén 
 
registrados,mayorizadosyprocederabloquearenelsistema contableelmes a 
declarar,esto dentro de losprimeroscincodíasdel messiguiente. 
2. Contabilidad:ImprimirelLibroMayordetodaslascuentasqueintervienen en la 











PROCEDIMIENTO DE CONTROLTRIBUTARIO 










4. Contabilidad:Confirmado la exactitud delossaldosprocedera elaboraren el 
 
DIMM FormularioselFormulario103correspondientea laRetención enla Fuente  del 
Impuesto a la  Renta y  guardar el archivo con  un  nombre específico. 




Retención en la Fuente del Impuesto a la Rentayenvía a contabilidad. 
 
7. Contabilidad:Procedera subirel archivo del Formulario 103 a travésde la 
páginaweb del Servicio de RentasInternasantesdel veinteyseisdelmes siguiente a 
la declaración e imprimirelComprobante Electrónico de Pago. 
8. Contabilidad:Registrarenelsistemacontableelformulariodedeclaración 
 







contable,liquidarydeclaración de impuestosen fechasindicadas. 
- Implementarunplanperiódicodeconciliacionesentredatoscontablesylas 
liquidacionesdeimpuestosconel objeto deidentificarposibleserroreso anomalías. 
- Segregarfuncionesentreelpersonalqueimplementalaspolíticasfiscales, 































Sin embargo no sonmenosimportantes,una revisióncontinúadel LibroDiario,Libro 
Mayory BalancedeComprobaciónquepermitirálageneracióndeEstados 
Financierosconfiables,razonablesyveracesindispensablesa la GerenciaGeneral para 
la toma de decisiones. 
 
El reconocimiento delasoperacioneseslaplataformaparaelprocesocontable,por tal 
motivo en laResolucióndel Ejercicio se proporcionanpautasyasientostipo para 
lasprincipalesymásfrecuentestransaccionestomando como ejemploelmesde 
Diciembrede 2011enXi Ferreterías. 
 
De igual formaparamétodosprácticosserealizaelanálisisdelosEstados Financieros 
al30denoviembrede 2011para ejemplificarla Evaluación Financiera, medirel 








1. Balance de Situación Financiera. 
2. Transaccionesque se realizan. 
3. Jornalización de transacciones. 
4. Ajustes. 
5. Mayorización. 
6. Balance de Comprobación. 
7. Estados Financieros 
a. Estado de Resultados 
b. Balance de Situación Financiera 
c. Estado de Cambiosen el patrimonio 
d. Estado de flujo del efectivo 
e. Notasa losEstadosde Situación Financiera 





BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA 



















TOTAL INVENTARIOS 63.794,56 
IMPUESTOSFISCALES 
IVAEN COMPRAS 8.113,22 
IMPUESTOALARENTAANTICIPOS1% 860,00 
CRÉDITOFISCAL 260,00 
TOTAL IMPUESTOSFISCALES 9.233,22 
TOTALACTIVOCORRIENTE 195.702,28 
PROPIEDAD PLANTAY EQUIPO ACTIVOSDEPRECIABLES 
EDIFICIOS 120.000,00 
DEPRE.ACUMULDAEDIFICIOS     (48.000,00)  
VEHÍCULOS        88.950,00 
DEPRE.ACUMULDA VEHÍCULOS      (28.690,00)  
EQUIPOSDE COMPUTACIÓN       25.980,22 
DEPRE.ACUMULADAEQUIPOSDECÓMPUTO     (15.881,22)  
MUEBLESYENSERES       49.052,88 
DEPRE.ACUMULADAMUEBLESYENSERES      (16.852,11)  
SOFTWARE        3.000,00 
DEPRE.ACUMULADASOFTWARE      (1.800,00) 
 EQUIPODEOFICINA       8.051,11 
DEPRE.ACUMULADAEQUIPOSDEOFICINA (3.512,22) 
TOTALACTIVOSDEPRECIABLES 180.298,66 








BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA 










TOTALCUENTASY DOCUMENTOSPORPAGAR 22482,81 
OBLIGACIONES FISCALES 
IVAEN VENTAS 9840,77 
RETECIONESDELIVADEL30% 2175,00 
RETECIONESDELIVA DEL100% 863,22 
RETENCIONESEN LAFUENTEDEL1%BIENES 607,17 







DÉCIMOCUARTO SUELDO 395,33 








PATRIMONIO CAPITALSOCIAL CAPITALPAGADO 
ING EDUARDO LARREA 180250,71 













Xi FERRETERÍAS  
TRANSACCIONES QUESEREALIZAN 
Acontinuaciónuna descripcióndelasoperacionesmáshabitualesylosasientos 
contablesque se presentan en el mesde diciembre de 2011 enel Xi Ferreterías, 
tomando como referencia lossaldos finalesal 30de noviembre de 2011. 
 
Diciembre 2.-Se deposita el dineroexistenteencaja al bancodel pichincha, por la 
cantidad de 1800,00 
 
Diciembre3.-Secompraa SupermaxiContribuyente Especial,suministrossegún 
factura Nº1825 para uso de la empresa porun valorde$329.00 máselIVA. 
 
Diciembre 5.-Serealizaunaventa demercaderíaporel valorde$31259.00 ala 
EmpresaFopecaS . A . ContribuyenteEspecial, noscancelaconel10%en efectivoyla 
diferencia a crédito,el costo de la mercadería esde$18770.12. 
 
Diciembre8.-Se realizalacompra deMercaderíaal Sr.Juan Vásquez, Persona Natural 
no obligada a llevar contabilidadsegúnFacturaNº296registraelvalorde  18171.00 
dólarescada unomásel IVAnosconcedenun crédito de 5 días. 
 
Diciembre10.-Serealizaladevolucióndemercaderíapor250.00dólaresal Sr.Juan 
Vásquez, Persona Natural no obligada a llevar contabilidad,según N/C Nº312 por   
no encontrarse de acuerdo al pedido de la factura Nº296. 
 
Diciembre12.-Sepagaporpublicidad298.00dólaresmáselIVAalasegún factura Nº 
266,nosconceden un créditoa el PublitecS.A.contribuyente especial. 
 








Diciembre14.-Se realizael pagode impuestosdelmesde agosto delpresenteaño. 
 
Diciembre 15.-Se paga la quincenaa los trabajadoresporelmesde Diciembre. 
 
Diciembre 15.-Se realiza el pago del IESSdel mesde noviembredel presente año. 
 
Diciembre17.-Sepagaporconceptodehonorariosprofesionalesportrámites 
legalesalSr.DanielReinosopersona naturalpor un valorde$299.50másIVA dólaresse 
cancela con cheque Nº 255. 
 
Diciembre 18.-Se recupera el$17123.49del total de la cartera de losclientes. 
 
Diciembre 20.- Se realiza la venta a crédito de mercadería a la EmpresaEstoybenito 
SA. Por $41500.00 más IVA, el costo de la mercadería es de$28333.12. 
 
Diciembre22.-SepagaporconceptodemantenimientodevehículosaMotortrack 
por$250.00másIVA,a crédito con lafactura18765. 
 
Diciembre23.-Serealizalacomprademueblesparaoficinaal Sr.José Girón Según 
factura Nº9086723por$381.12 másIVA,a crédito. 
 
Diciembre 24.-Se realizaelpagode arriendodelabodegapor$480.00másIVAaJuan 











OfficeWord Cia.Ltda.a créditosegún factura Nº2347856. 
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Diciembre 29.- Se realiza la venta de mercadería por $25800.00 más IVA 












DEL1AL31DE DICIEMBRE DEL 2011 
 
 
FECHA NOMBRE DEBE HABER 
 -1-   
31/11/2011 CAJAGENERAL 1.800,00  
 BANCODEL PICHINCHA 87.564,22  
 INVENTARIOSDEMERCADERÍA 60.900,44  
 SUMINISTROSYMATERIALES 2.894,12  
 CLIENTES 35.840,55  
 IMPUESTOALARENTAANTICIPO1% 860,00  
 IVAEN COMPRAS 8.113,22  
 IVA RETENIDO EN VENTAS 260,00  
 EDIFICIOS 120.000,00  
 VEHÍCULOS 88.950,00  
 EQUIPOSDE COMPUTACIÓN 25.980,22  
 MUEBLESYENSERES 49.052,88  
 SOFTWARE 3.000,00  
 EQUIPODEOFICINA 8.051,11  
 PROVISIÓNCUENTASINCOBRABLES  2.530,27 
 DEPRE.ACUMULADAEDIFICIOS  48.000,00 
 DEPRE.ACUMULADA VEHÍCULOS  28.690,00 
 DEPRE.ACUMULADAEQUIPOSDE COMP.  15.881,22 
 DEPRE.ACUMULADAMUEBLESY  16.852,11 
 DEPRE.ACUMULADASOFTWARE  1.800,00 
 DEPRE.ACUMULADAEQUIPOSDE OF.  3.512,22 
 PROVEEDORESNACIONALES  22.482,81 
 IVAEN VENTAS  9.840,77 
 RETECIONESDELIVADEL30%  2.175,00 
 RETECIONESDELIVADEL100%  863,22 
 RETENCIONESEN LAFUENTE1%  607,17 
 RETENCIONESEN LAFUENTE10%  719,35 
 APORTEPERSONAL/PATRONAL  7.512,21 
 FONDOSDE RESERVA  119,90 
 DÉCIMOCUARTO SUELDO  395,33 
 DÉCIMOTERCER SUELDO  3.533,88 
 VACACIONES  12.000,00 
 ING. EDUARDO LARREA  180.250,71 
 DIEGO LARREA  96.950,59 
 UTILIDADEJERCICIOSANTERIORES  38.550,00 
 REGISTROSALDOS   
 -2-   
02/12/2011 BANCODEL PICHINCHA 1.800,00  
 CAJAGENERAL  1.800,00 
 DEPÓSITOREALIZADO   










FECHA NOMBRE DEBE HABER 
 PASAN 495.066,76 495.066,76 
 -3-   
03/12/2011 SUMINISTROSYMATERIALES 329,00  
 IVAEN COMPRAS 39,48  
 BANCODEL PICHINCHA  365,19 
 RETENCIONESEN LAFUENTE1%  3,29 
 COMPRADESUMINISTROSFAC.1825   
 -4-   
05/12/2011 CAJAGENERAL 3.469,75  
 CLIENTES 31.227,74  
 IMPUESTOALARENTAANTICIPO1% 312,59  
 VENTASDEPRODUCTOS  31.259,00 
 IVAEN VENTAS  3.751,08 
 VENTAREALIZADAAISAMAELCIA.LTDA.   
 -5-   
05/12/2011 COSTO DE VENTASDEPRODUCTOS 18.770,12  
 INVENTARIOSDEMERCADERÍA  18.770,12 
 COSTODELAMERCADERÍAVENDIDA   
 -6-   
08/12/2011 INVENTARIOSDEMERCADERÍA 18.171,00  
 IVAEN COMPRAS 2.180,52  
 PROVEEDORESNACIONALES  19.515,65 
 RETENCIONESEN LAFUENTE1%BIENES  181,71 
 RETECIONESDELIVADEL30%  654,16 
 COMPRAMERCADERÍA FAC.296.   
 -7-   
10/12/2011 PROVEEDORESNACIONALES 280,00  
 INVENTARIOSDEMERCADERÍA  250,00 
 IVAEN COMPRAS  30,00 
 DEVOLUCIÓNMERCADERÍAFACT.296   
 -8-   
12/12/2011 PUBLICIDADYPROPAGANDA 298,00  
 IVAEN COMPRAS 35,76  
 PROVEEDORESNACIONALES  330,78 
 RETENCIONESEN LAFUENTE1%PUBLICIDAD  2,98 
 PAGOPUBLICIDAD PUBLITECS.A. FAC.0266   
 -9-   
13/12/2011 PROVEEDORESNACIONALES 12.000,00  
 BANCODEL PICHINCHA  12.000,00 
 PAGOAL SR. JUAN VASQUEZCONCHEQUE 
Nº12966 
  






DEL1AL31DE DICIEMBRE DEL 2011 
 
 
FECHA NOMBRE DEBE HABER 
 PASAN 582.180,72 582.180,72 
 -10-   
13/12/2011 SERVICIOBÁSICO 763,47  
 IVAEN COMPRAS 34,59  
 BANCODEL PICHINCHA  798.06 
 PAGODESERVICIOSBÁSICOS   
 -11-   
14/12/2011 IVAEN VENTAS 9.840,77  
 RETECIONESDELIVADEL30% 2.175,00  
 RETECIONESDELIVADEL100% 863,22  
 IVAEN COMPRAS  8.113,22 
 IVA RETENIDO EN VENTAS  260,00 
 BANCODEL PICHINCHA  4.505,77 
 PAGODEIMPUESTOSDELMES NOV. 2011   
 -12-   
14/12/2011 RETENCIONESEN LAFUENTE1% 604,17  





 BANCODEL PICHINCHA  1.323,52 
 PAGODEIMPUESTOSDELMES NOV. 2011   
 -13-   
15/12/2011 ANTICIPOQUINCENA 4.152,03  
 BANCODEL PICHINCHA  4.152,03 
 PAGODEANTICIPOQUINCENADICIEMBRE   
 -14-   
15/12/2011 APORTEPERSONAL/PATRONAL 7.512,21  
 FONDOSDERESERVA 119,90  
 BANCODEL PICHINCHA  7.632,11 
 PAGODEIESSDELMESDENOV. DEL2011   
 -15-   
17/12/2011 HONORARIOSPROFESIONALES 299,50  
 IVAEN COMPRAS 35,94  
 BANCODEL PICHINCHA  269,55 
 RETENCIONESEN LAFUENTE10%  29,95 
 RETECIONESDELIVADEL100%  35,94 
 PAGOPORHONORARIOSA DANIELREINOSO   
 -16-   
18/12/2011 CAJAGENERAL 17.123,49  
 CLIENTES  17.123,49 
 COBROREALIZADOACLIENTES   






DEL1AL31DE DICIEMBRE DEL 2011 
FECHA NOMBRE DEBE HABER 
 PASAN 626.424,36 626.424,36 
 -17-   
20/12/2011 CLIENTES 46.065,00  
 IMPUESTOALARENTAANTICIPO1% 415,00  
 VENTASDE PRODUCTOS  41.500,00 
 IVAEN VENTAS  4.980,00 
 VENTAREALIZADAAESTOYBENITOS.A.   
 -18-   
20/12/2011 COSTO DE VENTASDEPRODUCTOS 28.333,12  
 INVENTARIOSDEMERCADERIA  28.333,12 
 REGISTRODELCOSTO DE LAVENTAREALIZA   
 -19-   
22/12/2011 MATENIMIENTOVEHICULOS 250,00  
 IVAEN COMPRAS 30,00  
 BANCODEL PICHINCHA  254,00 
 RETENCIONESEN LAFUENTE2%SERVICIO  5,00 
 RETECIONESDELIVADEL70%  21,00 
 PAGOMANTENIMIENTOVEHÍCULO   
 -20-   
23/12/2011 MUEBLESYENSERES 381,12  
 IVAEN COMPRAS 45,73  
 BANCODEL PICHINCHA  409,32 
 RETENCIONESEN LAFUENTE1%BIENES  3,81 
 RETECIONESDELIVADEL30%  13,72 
 COMPRADEMUEBLESY ENSERESAJOSE JIRÓN   
 -21-   
24/12/2011 ARRIENDOBODEGA 480,00  
 IVAEN COMPRAS 57,60  
 BANCODEL PICHINCHA  441,60 
 RETENCIONESEN LAFUENTE8%ARRRIENDO  38,40 
 RETECIONESDELIVADEL100%  57,60 
 PAGOARRIENDOBODEGA   
 -22-   
25/12/2011 MATERIALDEEMBALAJE 121,11  
 IVAEN COMPRAS 14,53  
 BANCODEL PICHINCHA  134,43 
 RETENCIONESEN LAFUENTE  1,21 
 COMPRADEMATERIALESDEEMBALAJE   
 -23-   
27/12/2011 CAJAGENERAL 29.967,92  
 CLIENTES  29.967,92 
 COBROACLIENTES   






DEL1AL31DE DICIEMBRE DEL 2011 
 
 
FECHA NOMBRE DEBE HABER 
 PASAN 732.585,49 732.585,49 
 -24-   
28/12/2011 BANCODEL PICHINCHA 39.560,93  
 CAJAGENERAL  39.560,93 
 DEPÓSITOREALIZADO   
 -25-   
29/12/2011 SUMINISTROSYMATERIALES 187,99  
 IVAEN COMPRAS 22,56  
 PROVEEDORESNACIONALES  208,67 
 RETENCIONESEN LAFUENTE  1,88 
 COMPRADESUMINISTROSAOFFICEWORD   
 -26-   
29/12/2011 CLIENTES 28.638,00  
 IMPUESTOALARENTAANTICIPO1% 258,00  
 VENTASDEPRODUCTOS  25.800,00 
 IVAEN VENTAS  3.096,00 
 VENTAREALIZAAFERREMIL   
 -27-   
29/12/2011 COSTO DE VENTASDEPRODUCTOS 11.580,91  
 INVENTARIOSDEMERCADERÍA  11.580,91 
 REGISTRODELCOSTO DE LAVENTA   
 -28-   
30/12/2011 SUELDOS 6.248,06  
 HORASEXTRAS 801,47  
 FONDOSDERESERVA 455,68  
 APORTEPATRONAL 856,52  
 ANTICIPOQUINCENA  3.124,03 
 APORTEPERSONAL/PATRONAL  1.515,65 
 FONDOSDERESERVA  152,29 
 BANCODEL PICHINCHA  3.569,76 
 REGISTROROLADMINISTRATIVO   
 -29-   
30/12/2011 DÉCIMOTERCER SUELDO 587,46  
 DÉCIMOCUARTO SUELDO 375,33  
 VACACIONES 293,73  
 DÉCIMOTERCER SUELDO  587,46 
 DÉCIMOCUARTO SUELDO  375,33 
 VACACIONES  293,73 
 REGISTROROLDE PROV. ADMINISTRATIVO   









FECHA NOMBRE DEBE HABER 
 PASAN 822.452,13 822.452,13 
 -30-   
30/12/2011 SUELDOS 2.056,00  
 HORASEXTRAS 581,02  
 BONIFICACIONES 1.270,00  
 APORTEPATRONAL 474,70  
 APORTEPERSONAL/PATRONAL  840,01 
 ANTICIPOQUINCENA  1.028,00 
 BANCODEL PICHINCHA  2.513,71 
 REGISTROROLVENTAS   
 -31-   
30/12/2011 DÉCIMOTERCERSUELDO 325,59  
 DÉCIMOCUARTO SUELDO 160,00  
 VACACIONES 162,79  
 DÉCIMOTERCER SUELDO  325,59 
 DÉCIMOCUARTO SUELDO  160,00 
 VACACIONES  162,79 
 REGISTROROLDE PROVISIONESVENTAS   
 -32-   
30/12/2011 HONORARIOSADMINISTRATIVOS 4.500,00  
 IVAEN COMPRAS 540,00  
 BANCODEL PICHINCHA  4.050,00 
 RETENCIONESEN LAFUENTE10%  450,00 
 RETECIONESDELIVADEL100%  540,00 
 PAGOHONORARIOS   
 -33-   
30/12/2011 HONORARIOSEN VENTAS 2.500,00  
 IVAEN COMPRAS 300,00  
 BANCODEL PICHINCHA  2.250,00 
 RETENCIONESEN LAFUENTE10%  250,00 
 RETECIONESDELIVADEL100%  300,00 
 PAGOHONORARIOS   
 -34-   
30/12/2011 HONORARIOSADMINISTRATIVOS 3.000,00  
 IVAEN COMPRAS 360,00  
 BANCODEL PICHINCHA  2.700,00 
 RETENCIONESEN LAFUENTE10%  300,00 
 RETECIONESDELIVADEL100%  360,00 
 PAGOHONORARIOS   










FECHA NOMBRE DEBE HABER 
 PASAN 838.682,23 838.682,23 
 -35-   
30/12/2011 DEPRECIACIÓNEDIFICIO 500,00  
 DEPRECIACIÓNVEHÍCULOS 1.482,50  
 DEPRECIACIÓNQUIPOSDE COMP. 721,67  
 DEPRECIACIÓNMUEBLESY ENSERES 411,95  
 DEPRECIACIÓNSOFTWARE 83,33  
 DEPRECIACIÓNEQUIPOS DE OFICINA 67,09  
 DEPRE.ACUMULDAEDIFICIOS  500,00 
 DEPRE.ACUMULDA VEHÍCULOS  1.482,50 
 DEPRE.ACUMULDAEQUIPOSDE COMP.  721,67 
 DEPRE.ACUMULDAMUEBLESY ENSERES  411,95 
 DEPRE.ACUMULDASOFTWARE  83,33 
 DEPRE.ACUMULDAEQUIPOSDE OFICINA  67,09 
 REGISTRODEPRECIACIONES   
 -36-   
30/12/2011 CUENTASINCOBRABLES 78,90  
 PROVISIÓNCUENTASINCOBRA  78,90 
 REGISTROPROVISIÓN   
 -37-   
30/12/2011 VENTASDEPRODUCTOS 98.559,00  
 SUELDOS  2.056,00 
 HORASEXTRAS  581,02 
 APORTEPATRONAL  474,70 
 DÉCIMOTERCER SUELDO  913,05 
 DÉCIMOCUARTO SUELDO  535,33 
 VACACIONES  456,52 
 BONIFICACIONES  1.270,00 
 HONORARIOSEN VENTAS  2.500,00 
 PÚBLICIDADYPROPAGANDA  298,00 
 MATERIALDEEMBALAJE  121,11 
 ARRIENDOBODEGA  480,00 
 SUELDOS  6.248,06 
 HORASEXTRAS  801,47 
 APORTEPATRONAL  856,52 
 FONDOSDERESERVA  455,68 
 HONORARIOSADMINISTRATIVO  7.500,00 
 SERVICIOBÁSICO  763,47 
 MATENIMIENTOVEHÍCULOS  250,00 










FECHA NOMBRE DEBE HABER 
 PASAN 940.586,67 868.588,60 
    
30/12/2011 DEPRECIACIÓNEDIFICIOS  500,00 
 DEPRECIACIÓNVEHÍCULOS  1.482,50 
 DEPRECIACIÓNEQUIPOSDE CÓMPUTO  721,67 
 DEPRECIACIÓNMUEBLESY ENSERES  411,95 
 DEPRECIACIÓNSOFTWARE  83,33 
 DEPRECIACIÓNEQUIPOSDE OFICINA  67,09 
 CUENTASINCOBRABLES  78,90 
 HONORARIOSPROFESIONALES  299,50 
 COSTO DE VENTASDEPRODUCTOS  58.684,15 
 UTILIDADDEL PRESENTEEJERCICIO  8.218,63 
 15%PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  1.450,35 
 REGISTROCIERREDEL PERÍODO   









































 52.361,16 41.360,93 11.000,23 
 










































REGDEPÓSITO TOTAL CAJA. 
REGCOMPRASUPERMAXI 
REGPAGO DE PUBLICIDAD 
REGPAGO DE PUBLICIDAD 
REGPAGO IMPUESTOS IVA 
REGPAGO IMPUESTOS IVA 
REGPAGO ANTICIPO 
QUINCENADCREGPAGO IESS 
REGPAGO HONORARIOS  
REG MANTENIMIENTO VEHÍCULO 
REGCOMPRADE MUEBLES Y ENSERES 


































































 128.925,15 47.366,17 81.558,98 
 




































 141.771,29 47.091,41 94.679,88 
 



























































































































FECHA ASIENTO CONCEPTO DELMOVIMIENTO DEBE HABER SALDO 
24/12/2011 21 REGPAGO ARRIENDO DE BODEGA  38,40 38,40 
 - 38,40 38,40 
 























 7.512,21 9.867,87 2.355,66 
 



















 119,90 272,19 152,29 
 
















 - 930,66 930,66 
 
















 - 4.446,93 4.446,93 
 
FECHA ASIENTO CONCEPTO DELMOVIMIENTO DEBE HABER SALDO 
30/12/2011 37 REGCIERRE DE EJERCICIO  1.450,35 1.450,35 
 - 1.450,35 1.450,35 
 




















DEL1AL31DE DICIEMBRE DEL 2011 
 
 

































































































 474,70 474,70 - 
 


















 913,05 913,05 - 
 



















 535,33 535,33 - 
 



















 456,52 456,52 - 
 












 1.270,00 1.270,00 - 
 






REGPAGO AGERENCIADE VENTAS 





 2.500,00 2.500,00 - 
 






REGPAGO DE PUBLICIDAD 









DEL1AL31DE DICIEMBRE DEL 2011 
 
 



































































 121,11 121,11 - 
 







REGPAGO ARRIENDO DE BODEGA 





 480,00 480,00 - 
 












 6.248,06 6.248,06 - 
 












 801,47 801,47 - 
 












 856,52 856,52 - 
 












 455,68 455,68 - 
 























DEL1AL31DE DICIEMBRE DEL 2011 
 
 
































































REGSEVICIOS BÁSICOS  





 763,47 763,47 - 
 






REG MANTENIMIENTO VEHÍCULO 





 250,00 250,00 - 
 












 500,00 500,00 - 
 












 1.482,50 1.482,50 - 
 












 721,67 721,67 - 
 












 411,95 411,95 - 
 

























































































 67,09 67,09 - 
 












 78,90 78,90 - 
 






REGPAGO HONORARIOS PROFESINAL 









DEL1AL31DE DICIEMBRE DEL 2011 
 
 






























BALANCE DE COMPROBACIÓN 



























































































































































































































































































































































































BALANCE DE COMPROBACIÓN 











































ESTADO DE RESULTADOS 
DEL1AL31DE DICIEMBRE DEL 2011 
 
 
INGRESOS   
INGRESOSOPERACIONALES   
VENTAS   
VENTASDEPRODUCTOS (98.559,00)  
VENTAS  (98.559,00) 
TOTALINGRESOSOPERACIONALES  (98.559,00) 




COSTOSDEVENTAS   
COSTOSDEMERCADERÍA   
COSTO DE VENTASDEPRODUCTOS 58.684,15  
TOTALCOSTOSDEMERCADERÍA  58.684,15 




GASTOSDEVENTA   
SUELDOS 2.056,00  
HORASEXTRAS 581,02  
APORTEPATRONAL 474,70  
DÉCIMOTERCER SUELDO 913,05  
DÉCIMOCUARTO SUELDO 535,33  
VACACIONES 456,52  
BONIFICACIONES 1.270,00  
HONORARIOSENVENTAS 2.500,00  
PUBLICIDADYPROPAGANDA 298,00  
MATERIALDEEMBALAJE 121,11  
ARRIENDOBODEGA 480,00  




SUELDOS 6.248,06  
HORASEXTRAS 801,47  
APORTEPATRONAL 856,52  
FONDOSDERESERVA 455,68  
HONORARIOSADMINISTRATIVOS 7.500,00  
SERVICIOBÁSICO 763,47  
MATENIMIENTOVEHÍCULOS 250,00  
DEPRECIACIÓNEDIFICIOS 500,00  






ESTADO DE RESULTADOS 
DEL1AL31DE DICIEMBRE DEL 2011 
 
 
DEPRECIACIÓNEQUIPOSDECOMPU 721,67  
DEPRECIACIÓNMUEBLESYENSER 411,95  
DEPRECIACIÓNSOFTWARE 83,33  
DEPRECIACIÓNEQUIPOSDEOFIC 67,09  
CUENTASINCOBRABLES 78,90  
HONORARIOSPROFESIONALES 299,50  
TOTALGASTOSADMINISTRATIVOS  20.520,14 
TOTALGASTOS  30.205,87 
TOTALRESULTADO  (9.668,98) 
15%PARTICIPACIÓNTRABAJADORES  1.450,35 












GERENTE       CONTADOR 
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Xi FERRETERÍAS 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 






































































DEPRE.ACUMULDAEDIFICIOS (48.500,00)  
VEHÍCULOS 88.950,00  
DEPRE.ACUMULADA VEHÍCULOS (30.172,50)  
EQUIPOSDE COMPUTACIÓN 25.980,22  
DEPRE.ACUMULADAEQUIPOSDECÓMPUTO (16.602,89)  
MUEBLESYENSERES 49.434,00  
DEPRE.ACUMULADAMUEBLESYENSERES (17.264,06)  
SOFTWARE 3.000,00  
DEPRE.ACUMULADASOFTWARE (1.883,33)  





TOTALPROPIEDADPLANATAY EQUIPO  177.413,24 













TOTALCUENTASY DOCUMENTOSPORPAGAR  30.257,91 
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RETENCIONESEN LAFUENTEDEL1%BIENES 194,90 
RETENCIONESEN LAFUENTE1%PUBLICIDAD 2,98 
RETENCIONESEN LAFUENTE2%SERVICIOS 5,00 
RETENCIONESEN LAFUENTE10%HONORARIOSPROFESIONALES 1.029,95 
RETENCIONESEN LAFUENTE8%ARRIENDO 38,40 
TOTALOBLIGACIONESFISCALES  15.083,61 
OBLIGACIONESCONELIESS   
APORTE PERSONAL/PATRONAL 2.355,66  
FONDOSDERESERVA 152,29  
TOTALOBLIGACIONESCONELIESS  2.507,95 
OBLIGACIONES LABORALES   
DÉCIMOCUARTO SUELDO 930,66  
DÉCIMOTERCER SUELDO 4.446,93  
15%PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 1.450,35  
VACACIONES 12.456,52  
TOTALOBLIGACIONESLABORALES  19.284,46 
TOTALPASIVOSCORRIENTES  67.133,93 
PASIVONOCORRIENTE   
TOTALPASIVOS  67.133,93 
PATRIMONIO   
CAPITALSOCIAL   
CAPITALPAGADO   
ING. EDUARDO LARREA 180.250,71  
DIEGO LARREA 96.950,59  
TOTALCAPITALPAGADO  277.201,30 
TOTALCAPITALSOCIAL  277.201,30 
RESULTADOS   
UTILIDADES/PÉRDIDASACUMULADAS   
UTILIDADESEJERCICIOSANTERIORES 38.550,00  
UTILIDADDEL PRESENTEEJERCICIO 8.218,63  
TOTALUTILIDADES/PÉRDIDASACUMULADAS  46.768,63 
TOTALRESULTADOS  46.768,63 
TOTALPATRIMONIO  323.969,93 
TOTALPASIVOY PATRIMONIO  391.103,86 
 
Xi FERRETERÍAS 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 







































































CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 



























Saldo al 30denoviembre 2010 277.201,30    38.550,00  315.751,30 
Cambioen políticasdecontabilidad        
saldoreestructurado 277.201,30    38.550,00  315.751,30 
Utilidadnetadelperiodo      8.218,63 8.218,63 
ReservaLegal        
Dividendos        
AumentodeCapital        
Reclasificación        












GERENTE      CONTADOR 
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Xi FERRETERÍAS 
FLUJO DE EFECTIVO 












IVAENVENTAS 1.986,31   






PROVEEDORES NACIONALES 7.775,10   
INVENTARIOSDEMERCADERÍAS 40.763,15   
SUMINISTROSYMATERIALES (516,99)   
IVAENCOMPRAS 4.446,51   
CREDITOFISCAL 260,00   
RETECIONESDELIVADEL30% (1.507,12)   
RETECIONESDELIVADEL70% 21,00   
RETECIONESDELIVADEL100% 430,32   
RETENCIONESENLAFUENTEDEL1% BIENES (412,27)   
RETENCIONESENLAFUENTE1% PUBLICIDAD 2,98   
RETENCIONESENLAFUENTE2% SERVICIOS 5,00   
RETENCIONESENLAFUENTE10% HONORARIOSPROFESIONALES 310,60   






FONDOSDERESERVA  32,39  
DÉCIMOCUARTOSUELDO  535,33  
DÉCIMOTERCERSUELDO  913,05  
VACACIONES  456,52  
4.-EFECTIVOPAGADOPORGASTOS   (26.860,43) 
GASTOSADMINISTRATIVOS  (20.520,14)  
GASTOSDEVENTA  (9.685,73)  
PROVISIÓNCUENTASINCOBRABLES  78,90  
DEPRE. ACUMULDAEDIFICIOS  500,00  
DEPRE. ACUMULDA VEHÍCULOS  1.482,50  
DEPRE. ACUMULADAEQUIPOSDECÓMPUTO  721,67  
DEPRE. ACUMULADAMUEBLESYENSERES  411,95  
DEPRE. ACUMULADASOFTWARE  83,33  
DEPRE. ACUMULADAEQUIPOSDEOFICINA  67,09  
FLUJONETOEN ACTIVIDADES DEOPERACIÒN   3.576,11 
B.-FLUJODEL EFECTIVO INVERSIÒN   (381,12) 
MUEBLESYENSERES  (381,12)  
FLUJONETOEN ACTIVIDADES DEINVERSIÒN   (381,12) 
C.-FLUJODEL EFECTIVOPORFINANCIAMIENTO FLUJONETOEN 
ACTIVIDADES DEFINANCIAMIENTO 
  - 
- 
FLUJONETOTOTALUSADO(A-B-C)   3.194,99 
EFECTIVOYEQUIVALENTESAL1DEDICIEMBRE DEL2011   89.364,22 











UTILIDADESDELPRESENTEEJERCICIO  8.218,63 
CLIENTES (58.839,33)  
IVAENVENTAS 1.986,31  
IMPUESTOALARENTAANTICIPOS 1% (985,59)  
PROVEEDORES NACIONALES 7.775,10  
INVENTARIOSDEMERCADERÍAS 40.763,15  
SUMINISTROSYMATERIALES (516,99)  
IVAENCOMPRAS 4.446,51  
CREDITOFISCAL 260,00  
RETECIONESDELIVADEL30% (1.507,12)  
RETECIONESDELIVADEL70% 21,00  
RETECIONESDELIVADEL100% 430,32  
RETENCIONESENLAFUENTEDEL1% BIENES (412,27)  
RETENCIONESENLA FUENTE1% PUBLICIDAD 2,98  
RETENCIONESENLAFUENTE2% SERVICIOS 5,00  
RETENCIONESENLAFUENTE10% HONORARIOSPROFESIONALES 310,60  
RETENCIONESENLAFUENTE8% ARRIENDO 38,40  
APORTEPERSONAL/PATRONAL (5.156,55)  
FONDOSDERESERVA 32,39  
DÉCIMOCUARTOSUELDO 535,33  
DÉCIMOTERCERSUELDO 913,05  
VACACIONES 456,52  
PROVISIÓNCUENTASINCOBRABLES 78,90  
DEPRE. ACUMULDAEDIFICIOS 500,00  
DEPRE. ACUMULDA VEHÍCULOS 1.482,50  
DEPRE. ACUMULADAEQUIPOSDECÓMPUTO 721,67  
DEPRE. ACUMULADAMUEBLESYENSERES 411,95  
DEPRE. ACUMULADASOFTWARE 83,33  
DEPRE. ACUMULADAEQUIPOSDEOFICINA 67,09  
15% PARTICIPACIÓNTRABAJADORES 1.450,35 (4.642,52) 
FLUJONETOEN ACTIVIDADES DEOPERACIÒN  3.576,11 

















Xi FERRETERÍAS.-Fuecreadaen  la  ciudad  de  Quito.Elobjetosocial,constituye 
principalmente enla compra,laventa,elalmacenamiento,lacomercialización,y 
ladistribución de materialespara la ferretería. 
 
 
Flujos de Efectivo 
 
 
La Compañíaparapropósitosde presentación del estado de flujosde efectivo ha 
definido como efectivo,el saldo de efectivo en caja ybancos. 
 
Cuentas por cobrar 
 
Las cuentasporcobrar aclientestienenvencimientosdehasta30días,son 















Muebles y enseres 
Equipos de oficina y comunicación 
Maquinaria y Herramientas 












Losingresosporla ventadebienessobreuna baseacumulada cuandoel riesgoyla 








Son registradosmediante elmétodo de acumulación. 
 
 
Participaciónde los Trabajadores enlas utilidades 
 
 
Deacuerdo conelCódigodeTrabajo,laCompañíadebedistribuirentre sus empleadosel 
15% de lasutilidadesantesde impuesto a la renta. Este beneficio es registrado con 












Todaslascuentasrelacionadascon eldisponible fueron conciliadasal31de diciembre 
del2011 con baseenlainformación contableyla correspondiente alas 
entidadesfinancieras. 
 
2. Cuentas por Cobrar 
 










LasCuentasporcobrar-Clientesrepresentanprincipalmente facturasporconcepto de 
ventainventarioscon un plazo dehasta 30 díasyno generan intereses. 
 
La  Compañía, con  base  en  las disposiciones legales vigentes establece  una 
provisión para posiblespérdidasquepueden llegara producirse en la recuperación de 
lascuentasporcobrar-clientes. El movimiento de la estimación para cuentasde 














































6. Cuentas por Pagar 
 
 








7. Pasivos acumulados 
 
 
Un detalle de lospasivosacumuladosal 31de diciembre del2011 escomo sigue: 
 
CUENTAS  





RETENCIONESEN LAFUENTEDEL1%BIENES (194,90) 
RETENCIONESEN LAFUENTE1%PUBLICIDAD (2,98) 
RETENCIONESEN LAFUENTE2%SERVICIOS (5,00) 
RETENCIONESEN LAFUENTE10%HONORARIOSPROFESIONALES (1.029,95) 
RETENCIONESEN LAFUENTE8%ARRIENDO (38,40) 
APORTEPERSONAL/PATRONAL (2.355,66) 
FONDOSDERESERVA (152,29) 
DÉCIMOCUARTO SUELDO (930,66) 
DÉCIMOTERCER SUELDO (4.446,93) 
15%PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (1.450,35) 











ING. EDUARDO LARREA (180.250,71) 

















AL31DEDICEMBRE DE 2011 
 
Paralapresenteinvestigaciónse analizará  elBalance  General yel  Estadode 
Resultadosal 31dediciembre de 2011 presentando laaplicación,valore interpretación 







  Activos corrientes  Pasivos corrientes 
 
Razóndelcirculante= 
 121131,41   
49542,37 
 
Razón delcirculante= 2,45 
 
 































Capital de trabajo= Activos corrientes-Pasivos corrientes 
 
 
Capital de trabajo= 121131,41-49542,37 
 
 
Capital de trabajo= 71589,04 
 
 




















Larecuperaciónde carteraselaestáhaciendoenpromedioa29días,deacuerdoa su 
política decrédito de 30 díasque se concede a losclientes. 
 
ROTACIÓN DEACTIVOS TOTALES 
 
 
Rotación de activos totales= 




Rotación de activos totales= 








Esto nos indica que porcada 1.00 USD. de activo,se factura en ventas 0,33 USD.o 







Razón de deuda= 
 Pasivos totales  Activos totales 
 
 
Razón de deuda= 








Esta razón permite apreciar que el8.34% del totaldeactivosfue financiadopor 





















Esteíndice muestraque  EL17,87%del  totaldelpatrimoniofuefinanciado por créditos. 
 
MARGEN DEUTILIDAD BRUTA 
 
 
Margen de utilidad bruta= 
Ventas-Costodeventas  Ventas 
 
 
Margen de utilidad bruta= 










mercadería constituye un59.51%. 
  
 154 
MARGEN DEUTILIDAD OPERATIVA 
 
 
Margen de utilidad operativa= 




Margen de utilidad operativa= 




Margen de utilidad operativa= 9,81% 
 
Estemargendemuestraqueel9.81%decadadólardelasventasquedadespués de 



















Este índice nos permite apreciar que se genera 0.02 USD. por cada dólar del activo 




















Este índicenosindica que se ha generado0.03USD.porcada dólardel Patrimonio. 
Para esteanálisis,se ha tomadoel total delpatrimonioenrazón laentidad notiene un 



















Losprocedimientosde controlde inventariosoperantesdeben ser evaluados 
constantemente conelobjetodedetectarineficienciasenlasoperacionesy 
decisionesgerenciales,esasíque el administradorpracticaráen caso 
necesariounatransformación completaalos sistemasoperantes,mediantela aplicación 
de una planeación estratégicaque presentaracambiosnotoriosen uncorto plazo. 
 
 





















analizandolasfuncionesynecesidadesdela compañía,afindereducirlos actuales 




Aplicarlosprocedimientospropuestospara inventariosconla finalidad de 
minimizarcostosy tiemposenlaelaboracióndelosdiferentesprocesosdela empresa, y  





identificaciónyregistrocontabledelasoperaciones,asícomo conla aplicación 




Incluirindicadores financieroscomopartedel análisisdelosresultados 
económicosobtenidos,ya que sibien no constituyenfactoresdeterminantes, 




Capacitarconstantementealpersonaldelárea contabley financiera,en 
complementoconlaimplementacióndelInstructivoparael Manejodelas 
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